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Resumen 
Las zonas industriales en la ciudad de Bogotá, dentro de los procesos de 
desconcentración industrial y las dinámicas en el contexto regional, han dado lugar a la 
transformación de los suelos ocupados originalmente con industria manufacturera y 
extractiva. Este proyecto aporta a la comprensión de estos procesos de permanencia o 
transformación, desde el estudio de dos sectores industriales localizados en la ciudad de 
Bogotá, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010, a partir de la 
caracterización del suelo urbano industrial primario y su relación con la actividad 
industrial. El estudio concluye que a partir de los procesos de suburbanización y 
desconcentración hacia la sabana de Bogotá y otras regiones, los suelos ocupados por 
estas industrias han cambiado de  uso dependiendo del tipo de industria y su localización 
respecto del centro de negocios de la ciudad y las externalidades positivas o negativas 
presentes, y se han convertido en suelos para la localización de usos complementarios a 
los desarrollados alrededor o para la localización de industrias de menor tamaño.  
 
 
 
Palabras clave: localización industrial, deslocalización industrial, 
desconcentración industrial, planificación regional. 
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Abstract 
The industrial areas in Bogotá, in the context of decentralization processes within, the 
city-region area, have led to the transformation of land originally occupied with 
manufacturing and extractive industry. This project contributes to the understanding of 
these permanence or transformation processes from the study of two industrial sectors 
located in the city of Bogotá, in the period between 2000 and 2010. 
The study analyzes the characteristics of the primary urban industrial land and its 
relationship with industrial activity and concludes that from the processes of 
suburbanization and decentralization of the Bogota savanna and other regions, the land 
occupied by these industries have changed their use depending on the type of industry 
and location in respect the business center of the city and the positive or negative 
externalities. It concludes the land use tends to be for complementary uses of 
developments and have become to localize smaller industries. 
  
 Keywords: industrial location, industrial relocation, industrial decentralization, 
regional planning. 
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Introducción 
Los estudios realizados sobre la localización industrial para la ciudad de Bogotá en el 
periodo 2000 -2010 a partir de la participación de la industria en el valor agregado 
nacional dicen que Bogotá ha experimentado procesos de desindustrialización; algunas 
hipótesis que se han sugerido plantean que el proceso de desindustrialización puede 
deberse a la migración de establecimientos industriales de Bogotá hacia el anillo 
metropolitano occidental. De ser cierto esto, en las zonas industriales donde se 
localizaron estas industrias originalmente están quedando suelos disponibles. 
 
Los estudios realizados dan cuenta de las dinámicas en las nuevas localizaciones, sin 
incluir el análisis de las transformaciones de los territorios originales ocupados por estas 
industrias. Este estudio logra establecer que estos espacios no se encuentran vacios, 
sino que están ocupados por otras industrias con características diferentes a las 
originales o por usos complementarios a la dinámica de desarrollo incluida alrededor de 
estas industrias en el tiempo. 
 
A partir de la comprensión de los procesos de transformación acontecidos a la 
localización industrial en la ciudad de Bogotá y su región dentro del periodo de estudio, el 
desarrollo de una descripción de la actividad industrial y su evolución reciente desde los 
procesos de relocalización, el trabajo espera aportar a la comprensión de los cambios 
actuales del suelo con uso industrial dentro de los procesos de relocalización de estas 
áreas, a partir de la caracterización de dos sectores denominados como áreas 
industriales urbanas en la ciudad de Bogotá.  
 
Desde la revisión bibliográfica del estado del arte referida en este documento, busca con 
base en los trabajos consultados sobre el uso industrial, complementar la visión de este 
sector con la inclusión de un periodo reciente, entre 2000 y 2010, con un enfoque dirigido 
a entender los procesos de desindustrialización - industrialización actuales en Bogotá y 
su región inmediata – Sabana de Bogotá -. Los estudios y trabajos académicos 
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consultados dan cuenta desde la aparición de la industria manufacturera en los años 30 
hasta el Plan Piloto en 1950 (Acebedo R, 2006), un segundo estudio aporta al análisis de 
la ciudad en el periodo 1973 – 2000 (Ramirez C, 2006), con un enfoque al análisis de la 
mediana y pequeña empresa. 
 
Las variables definidas durante el desarrollo del trabajo de grado están enfocadas a 
propuestas de análisis de usos del suelo, que indagan sobre el papel de los actuales 
suelos industriales localizados en el área urbana de la ciudad en el ordenamiento urbano 
regional, específicamente en los sectores localizados en el corredor de la Autopista Sur 
en Bogotá en limites con el municipio de Soacha y la zona central definida para la 
localización de la industria pesada de Puente Aranda en Bogotá. La escogencia de estas 
zonas se refiere al tipo de industria y su incidencia en los procesos de ordenamiento de 
las mismas, a partir de la localización primaria. 
 
La información recopilada para el análisis general de la industria en la ciudad de Bogotá, 
no permitió tener un periodo de estudio que incluyera completo el primer decenio del 
2000, por la limitación en la existencia de información anterior al año 2004. A nivel de 
escala de la ciudad, la investigación realizada para el desarrollo del proyecto incluyó 
consultas en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, donde fue posible 
adquirir información sobre el suelo urbano licenciado para industria a nivel nacional y de 
Bogotá en el periodo 2004-2010, con el objetivo de indagar sobre los procesos de 
industrialización o desindustrialización en esta escala. Consultas en la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD - de las Memorias descriptivas de 
las actualizaciones catastrales en diferentes años de vigencia desde 1997 a 2010 y el 
inventario histórico de usos en los sectores de estudio, con el objetivo de conocer los 
usos de los predios y sus mutaciones, y el valor del suelo catastral en los sectores de 
estudio escogidos. Consultas a la Corporación de Curadores Urbanos de Bogotá, donde  
suministraron las bases de datos de las licencias de construcción para uso industrial 
autorizadas por las curadurías urbanas en el periodo 2004-2010, con el objetivo de 
conocer las nuevas localizaciones y transformaciones de la industria dentro del perímetro 
urbano del Distrito Capital. A partir de esta información se elaboraron planos de análisis 
con la localización de la información referida, con lo cual fue posible reconocer la 
situación del suelo industrial y sus transformaciones en el periodo de estudio y confirmar 
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la selección de los dos sectores escogidos para los estudios de caso, para el desarrollo 
de la segunda parte del proyecto. 
 
A nivel de escala del sector, la metodología empleada incluyó además la consulta de 
planos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de los años 1967, 1979, 1981 y 1992; 
esta información permitió reconocer el proceso de ocupación de los sectores 
seleccionados con la construcción de planos históricos. 
 
El trabajo se desarrolla en 5 capítulos además de la introducción; el primer de los cuales 
incluye el tema a tratar en el proyecto, objetivos, metodología y alcances esperados; el 
segundo capítulo refiere al marco de referencia indicando la situación actual respecto de 
las tendencias de localización industrial hacia la Sabana de Bogotá, los precios del suelo 
y un proyecto de referencia en Ciudad de México sobre zonas industriales en proceso de 
recuperación; el tercer capítulo aborda el proceso de localización industrial en la ciudad 
de Bogotá, identificando los proceso de transformación recientes de la actividad industrial 
y el suelo urbano propuesto por la norma urbanística; el cuarto capítulo aborda los dos 
sectores de los estudios de caso y su situación actual respecto de la norma urbana y su 
ocupación actual. El quinto capítulo corresponde con las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto. 
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1. El proyecto 
1.1 El problema 
1.1.1 Tema a tratar 
Los procesos de deslocalización industrial en la ciudad de Bogotá y su relación con el 
ordenamiento urbano-regional, a partir de la relocalización de las estructuras industriales 
primarias y sus procesos de cambio dentro del periodo 2000 – 2010. 
1.1.2 Definición del problema 
La industria en la ciudad de Bogotá se encuentra en proceso de transformación y 
relocalización hacia la periferia; algunos estudios sugieren que las empresas localizadas 
en Bogotá estarían migrando hacia el anillo metropolitano, otros estudios sugieren que “la 
nueva inversión industrial se localiza en el anillo metropolitano por fuera de la capital” 
(Moncayo Jimenez, 2007, pág. 168). Esta dinámica genera suelo urbano disponible 
dentro de las áreas urbanas centrales que requiere ser caracterizado con el fin de 
reconocer acciones encaminadas a la consolidación de los sectores aledaños y su 
relación con el área metropolitana. 
 
Los análisis realizados dentro de estas dinámicas de desarrollo se han enfocado en la 
caracterización de los nuevos territorios generados dentro de estas relocalizaciones, 
colocando en segundo plano el suelo habilitado en un primer momento para el 
surgimiento de estas industrias; este estudio se enfoca las transformación de los 
territorios originales, con dinámicas que aparentemente no presentan externalidades 
positivas para la permanencia del uso industrial, con el fin de  indagar sobre su 
modificación o permanencia en las áreas centrales actuales.   
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
Comprender las dinámicas y las tendencias de la localización industrial en Bogotá, dentro 
de los procesos de desconcentración industrial y las dinámicas en el contexto regional, a 
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partir de la caracterización de las transformaciones del suelo urbano industrial en dos 
sectores de la ciudad, uno localizado en Puente Aranda y otro sobre la Autopista Sur. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Analizar los procesos de transformación acontecidos a la localización de la  industria 
de la ciudad de Bogotá en el periodo 2000-2010, a partir de estudios de caso, uno en 
el sector de Puente Aranda y otro en el sector de la Autopista Sur. 
 Desarrollar una descripción de la actividad industrial y su evolución reciente desde los 
procesos de relocalización, a partir de la caracterización de los usos en los dos 
estudios de caso. 
 Formular algunas reflexiones entre la relación del suelo industrial primario y su 
relación actual con el ordenamiento urbano regional a escala metropolitana. 
1.3 Metodología 
La metodología se desarrolla a partir de los procesos de relocalización o permanencia, y 
de transformación de las industrias ubicadas en los actuales sectores de actividad 
industrial en el suelo urbano de Bogotá. Se realizará un análisis comparado de la 
transformación de uso en el suelo urbano industrial que incluye dos variables: tipo de 
industria y su localización primaria, a través del estudio de dos casos en Bogotá en el 
sector de Puente Aranda y la Autopista Sur y su relación con la región. 
 
La estrategia está determinada por la identificación de los cambios que ocurrieron en el 
periodo 2000-2010 en la industria localizada en el núcleo urbano industrial primario 
(Puente Aranda) y en la periferia industrial primaria (Autopista Sur), a fin de identificar los 
cambios de niveles de concentración territorial de la industria y la ocupación reciente de 
los mismos. 
 
El desarrollo del trabajo tiene la siguiente secuencia: 
 
 Revisión de bibliografía referida al tema propuesto, identificando tres tipos de 
documentos: los que aportan a la identificación del estado del arte sobre la 
localización industrial en la ciudad de Bogotá y la Sabana hasta el año 2010, los que 
aportan información actual sobre  la transformación de los usos del suelo en el suelo 
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urbano industrial en la ciudad de Bogotá y los que aportan a la construcción 
epistemológica en el reconocimiento de los procesos de desarrollo de la industria 
actual. 
 Identificación de las características de los sectores escogidos a partir de la variable 
sobre los usos del suelo y su intensidad, que permitieron la construcción de una base 
de datos desde la que se pudo analizar los cambios actuales y aportar a la 
información contenida en los estudios referidos sobre el tema, con la ayuda de 
herramientas de georeferenciación.  
 Recolección e identificación de la norma actual contenida para las áreas industriales 
en estudio, con el fin de evaluar su incidencia en las transformaciones. 
 Revisión de los Censos Inmobiliarios realizados por la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Distrital, con el fin de caracterizar los usos del suelo urbano industrial en 
la ciudad de Bogotá en el periodo de estudio. 
 
La metodología empleada en el desarrollo del proyecto requirió de distintas fuentes de 
información para cada una de las etapas sugeridas. En la tabla 1-1 se describe para cada 
una de las etapas, la metodología empleada y las fuentes de información analizadas. 
 
Tabla 1-1: Metodología empleada dentro del proyecto 
Etapa Metodología 
Fuentes principales de 
información 
CARACTERIZACION DE 
LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL  
Revisión analítica de 
documentos históricos. 
Georeferenciación y 
elaboración de cartografía.  
Cartografía Bogotá – Archivo 
SDP 
Cartografía Bogotá – Archivo 
IGAC 
Memorias del  Censo 
Inmobiliario – UAECD 
Clasificación de la industria 
CIIU 
COMPRENSION DEL 
FENOMENO DE 
DESLOCALIZACION 
INDUSTRIAL  
Revisión analítica de las 
teorías de localización con 
enfoque económico. 
Análisis comparado con 
procesos similares en 
ciudades latinoamericanas 
Proyectos en zonas 
industriales en ciudades 
latinoamericanas –Internet – 
Revistas electrónicas 
El proyecto 7 
 
Etapa Metodología 
Fuentes principales de 
información 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
EN BOGOTA – 
TRANSFORMACIONES Y 
PROSPECTIVA  
Análisis comparado y 
elaboración de cartografía  
Cartografía Bogotá – Archivo 
SDP 
Memorias del  Censo 
Inmobiliario – UAECD 
Normatividad administración 
distrital 
 
1.4 Alcance y resultados esperados 
El trabajo espera aportar a la comprensión de los cambios actuales de la localización de 
la industrial dentro de los procesos de transformación de estas zonas, a partir de la 
caracterización de los sectores actuales denominados como áreas industriales urbanas. 
 
Luego de realizar las revisiones bibliográficas del estado del arte referidas en este 
documento, busca con base en los trabajos consultados complementar la visión de la 
industria con la inclusión del periodo comprendido entre 2000 y 2010, con un enfoque 
dirigido a entender los procesos de transformación de la industria en Bogotá y su región 
inmediata desde el estudio del suelo industrial primario. 
 
Las variables definidas durante el desarrollo del trabajo de grado sobre los cambios en  
los usos del suelo, están enfocadas a propuestas de análisis que indaguen sobre el papel 
de las actuales industrias localizadas en el área urbana de la ciudad en el ordenamiento 
urbano-regional, específicamente en los sectores localizados en el corredor de la 
Autopista Sur en Bogotá y el municipio de Soacha (anillo 6 en Bogotá) y la zona central 
de la industria pesada de Puente Aranda (anillo 3) en Bogotá. 
 
La escogencia de estas zonas se justifica por la caracterización actual de sus entornos y 
su incidencia en los procesos de ordenamiento de las mismas, a partir de la localización 
primaria. 
 
 
 
  
2. Marco de referencia teórico y 
algunos hechos estilizados 
El análisis de los procesos de industrialización y desindustrialización a partir del estudio 
del suelo destinado para la localización de la industria, dentro de un proyecto de ciudad 
en los distintos momentos históricos en relación directa con las dinámicas económicas, 
permite estudiar desde la dimensión del territorio los procesos de crecimiento y 
transformación de la ciudad y proponer alternativas para los suelos que están mutando a 
partir de dichos procesos. 
 
El marco de referencia del presente documento se apoya en la Teoría de la Nueva 
Geografía Económica, respecto de la localización de la industria manufacturera y su 
relación con los costos del suelo. De manera prospectiva en la observación de la norma 
urbana como instrumento para la revisión de la dinámica que como proyecto de ciudad, 
se quiere de los suelos que se destinaron para las infraestructuras industriales en las 
circunstancias actuales. 
 
La temporalidad propuesta para el presente estudio, refiere a la década siguiente al 
proceso de apertura económica dado en el país en los años 90, dentro de los parámetros 
de proyecto de ciudad propuestos en el primer documento de Plan de Ordenamiento 
Territorial para las ciudades colombianas, posterior a la Ley 388 de 1997, es decir, del 
año 2000 a 2010 y la revisión del proyecto de ciudad planteado por el Decreto 364 de 
2013, actual Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Bogotá D.C. 
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2.1 Localización de la actividad económica 
Las teorías sobre la localización de la actividad económica, referida a la industria 
manufacturera se enmarcan en la escala local y nacional, descrita en las relaciones entre 
las ciudades y sus regiones y las relaciones entre las distintas regiones. Para el caso de 
Bogotá y su área metropolitana,  “la localización de la industria manufacturera tiende a 
seguir las demandas concentradas como lo muestra el volumen de empleo, la 
participación de esta en el total de empleo y los índices de especialización y 
concentración….la localización manufacturera metropolitana indica que hay un doble 
reforzamiento, pues se aprovechan las economías de escala metropolitana y, de otro 
lado, las economías de proximidad entre las ciudades conurbadas y los centros 
metropolitanos” (Alfonso Roa, 2001-a) 
 
Las economías de aglomeración identificadas dentro de estos procesos de 
industrialización y desindustrialización son “el conjunto de externalidades que se desatan 
cuando se produce una concentración relevante de habitantes y empresas en un lugar 
concreto, en una ciudad.” (Pólese & Rubiera Morollón, 2009, pág. 81). La agrupación de 
empresas o industrias en el espacio geográfico a partir de las ventajas que representan 
estas localizaciones, exhiben economías o deseconomías externas medibles en los 
costes de producción y comercialización de sus productos. Estas economías de 
aglomeración presentan dos tipologías: las economías de localización o de yuxtaposición 
y las economías de urbanización. Las economías de localización refieren a un solo tipo 
de industria de un sector de la actividad económica (p.e. industria textil), y la generación 
de ganancias por la especialización que resulta del aprovechamiento de las ventajas 
comparativas (especialización productiva), mientras que las economías de urbanización 
refieren a la generación de ganancias de productividad a partir de la localización de 
varios tipos de industria (diversidad productiva), variando en función del tamaño de la 
ciudad. (Pólese & Rubiera Morollón, 2009). A su vez,  “la evaluación de estas economías 
puede tener dos enfoques: (i) estático: se concentra en el número de establecimientos 
industriales que se localizan en cada ciudad o (ii) dinámico: observa la mejora 
tecnológica de las firmas participantes en cada ciudad”. (Garza & Pugliese, 2008, pág. 
166) 
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Dentro de los procesos de desindustrialización o terciarizacion de la economía, se 
presentan transformaciones en los sectores ocupados por las industrias manufactureras. 
De acuerdo con Pólese y Rubiera (2009, pág. 284), se pueden identificar tres niveles de 
redistribución de los desplazamientos de la actividad económica dentro del territorio 
desde la escala local (urbana) hasta la nacional, a partir de las sinergias que lo hagan 
dependiente del área central y de la concentración espacial alcanzada, a saber: 
 
 Suburbanización: Define el “movimiento de las actividades económicas de la parte 
central de la región urbana hacia las zonas periféricas”. 
 Desconcentración: Define “los desplazamientos que se realizan más allá del 
perímetro de suburbanización, pero permanecen dentro de un radio limitado… 
movimientos peri-urbanos”.  
 Descentralización: Refiere a “los desplazamientos que rebasan el perímetro de 
desconcentración y que por lo tanto se dirigen hacia regiones más alejadas”. 
 
Para el caso de Bogotá y la Sabana, se presenta una prevalencia de las economías de 
urbanización, al encontrar concentradas en las áreas industriales, diferentes tipos de 
industrias en el área urbana (que representan el mayor porcentaje sobre las que están 
localizadas en áreas suburbanas o rurales). Aunque la tendencia de localización de las 
grandes industrias en las zonas periféricas de los cascos urbanos, inducida por la 
localización del insumo principal requerido para su funcionamiento y la infraestructura 
necesitada para su actividad (grandes extensiones de tierra), solamente se ha visto como 
una economía de aglomeración por su necesidad de cercanía a los ejes viales de 
comunicación con las áreas de demanda (al principio la red de ferrocarriles nacionales y 
los corredores de la Autopista Sur y la  Avenida Centenario y recientemente la Avenida 
Medellín) o su necesidad de recurso energético como en el caso de las industrias 
localizadas en los municipios de Soacha y Sibaté con la represa del Muña. 
 
Para las industrias de tamaño mediano y pequeño, las economías de urbanización son 
más evidentes por su localización dentro de los cascos urbanos, de acuerdo con Cuervo 
y Alfonso (2001, pág. 41), dentro de la estructura económica espacial de Bogotá la 
concentración de la mayor parte de la actividad manufacturera urbana se localizó en el 
eje centro-occidente a partir del centro tradicional de la ciudad, en los sectores de Puente 
Aranda, Bosa-Soacha-Sibaté, Fontibón-Funza-Madrid-Mosquera. En los años 90 este eje 
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“consolidó su vocación comercial-industrial y vio aparecer otros subcentros, en especial 
el que se determinó por la puesta en marcha de la Zona Franca Industrial en Fontibón y 
el crecimiento de la actividad económica alrededor del aeropuerto El Dorado…. La 
aparición de un tercer ramal, a lo largo de la calle 80 y de la Autopista Medellín, 
determinado por la localización de grandes almacenes e hipermercados y las inversiones 
de mejoramiento vial sobre la carretera a La Vega y Medellín” (2001, pág. 79) 
 
Otro estudio hecho por Dueñas, Morales & Olmos (2009), sobre la aglomeración 
industrial en el área metropolitana de Bogotá D.C., a partir de información sobre empleo 
tomada de la Encuesta Anual Manufacturera en el año 2005, concluyen que las 
aglomeraciones en la ciudad y su área metropolitana se dan por economías de 
urbanización por la alta concentración de empleo industrial localizado principalmente en 
Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. Sin embargo indican que no se encuentra 
aglomerada, - dado que fue necesario incluir tres dígitos del código CIIU para indagar 
sobre dichas concentraciones-, siendo identificada esta característica en las industrias 
que aprovechan los recursos naturales; a nivel de los demás municipios del área 
metropolitana concluyeron que la correlación de empleo – industria indica “pocas 
economías de urbanización (baja congestión) y mas especialización en industrias que no 
se ubican en el área urbana”. (p.115) 
 
Estas economías de localización no son inmutables y presentan transformaciones tanto 
de afianzamiento de la actividad industrial (crecimiento de los sectores por demanda de 
suelo) como por desaglomeracion. Para analizar los procesos de desaglomeracion de la 
industria en la ciudad de Bogotá y su relación con el suelo urbano industrial destinado 
para la localización de la misma, se toma la Teoría de la Nueva Geografía Económica 
desarrollada entre otros teóricos, por Paul Krugman sobre la concentración espacial y el 
crecimiento económico. A partir de uno de sus cuestionamientos sobre “cuáles son las 
condiciones para la sostenibilidad o alteración de las concentraciones espaciales”, 
refiriéndonos a la situación de la industria manufacturera dentro del periodo 2000-2010, 
se analiza lo que ha ocurrido a nivel local con este reglón de la economía y su 
localización dentro del territorio, a partir de la delimitación de sectores destinados 
específicamente para este uso por la normatividad urbana de los municipios. 
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La Nueva Geografía Económica (NGE) plantea que “el crecimiento de la economía en 
una determinada localización, obedece a una lógica de causación circular, en la que los 
rendimientos crecientes a escala y los encadenamientos hacia atrás y hacia delante de 
las empresas, conducen a una aglomeración de actividades que se autorefuerza 
progresivamente”. (Moncayo J, 2003, pág. 217). La localización de las empresas 
depende de las fuerzas que entran y salen del territorio. Estas fuerzas son centrípetas 
(que atraen), donde hay muchas empresas estas fuerzas de aglomeración generan 
incentivos para que se localicen otras por el beneficio de las externalidades (Alfred 
Marshall), lo que hace una beneficia a las demás sin que les cueste algo adicional 
(localización del mercado de consumo, mercado laboral y el eslabonamiento – 
ofrecimiento de insumos y servicios para otras). Estas fuerzas también existen 
centrifugas (que expulsan), por ejemplo el precio de la tierra (dependiendo de la distancia 
al mercado), factores negativos como la polución y la congestión, y factores fijos como la 
cercanía a la localización del recurso. 
En la ciudad de Bogotá estos procesos se evidenciaron en la localización concentrada de 
la actividad industrial sobre el corredor de la Avenida Jiménez desde la Avenida Ciudad 
de Quito hacia el occidente, en el sector del Aeropuerto El Dorado y hacia el sur sobre el 
corredor de la Autopista Sur a partir de la Avenida Boyacá hasta el sector de la Represa 
del Muña en el municipio de Sibaté.  
De acuerdo con Alfonso (2001-b, pág. 240) en un estudio realizado a finales de los años 
90, las determinantes que incidieron en la localización industrial en la Sabana de Bogotá 
refirieron a los siguientes aspectos: 
- Valores diferenciales en el precio del suelo entre Bogotá y los municipios de la 
sabana. 
- Tasas contributivas  locales de los municipios de la sabana inferiores a las de 
Bogotá. 
- La congestión vehicular y la falta de suelo suficiente para la manipulación de la 
mercancía presente en Bogotá. 
- Disponibilidad de mano de obra, con ventajas para Bogotá. 
- La regulación urbanística, laxa en los municipios de la sabana y restrictiva, lenta 
en el trámite y costosa en la ciudad de Bogotá. 
Y con menor peso: 
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- Bajas tarifas de los servicios públicos en los municipios de la sabana. 
- Residencia de los propietarios para la pequeña industria. 
- Accesibilidad 
 
Estas variables tuvieron un peso diferente de acuerdo con una clasificación realizada por 
este estudio para las industrias, según el tamaño de la industria, la procedencia de los 
empleados y el mercado principal del producto final, de este modo: (i) de inserción 
metropolitana (más del 33% de los trabajadores residen en Bogotá y el origen del insumo 
y mercado principal es Bogotá y el exterior), (ii) de inserción metropolitana media o de 
transición (menos del 33% de los trabajadores residen en Bogotá y el producto final y el 
insumo es Bogotá  y el exterior) y (iii) de inserción metropolitana débil o emergente (la 
totalidad de los trabajadores reside en el municipio o en la sabana y el mercado principal 
del producto final y el origen del insumo no es necesariamente Bogotá). 
Cada una de estas categorías tuvo un comportamiento diferente frente a cada una de las 
determinantes de localización, mientras que para el grupo de inserción metropolitana  el 
valor del suelo y la regulación urbanística fueron muy importantes, seguido de las 
ventajas tributarias, para el grupo de inserción metropolitana, media los precios del suelo 
y las ventajas tributarias se presentan como los más representativos y para el grupo de 
inserción débil otras razones como la residencia de los propietarios, seguido por los 
precios del suelo fueron las que más pesaron en el momento de decidir la localización. 
Esto se puede observar en la tabla 2.1. 
Tabla 2-1: Determinantes de la localización industrial en la Sabana de Bogotá por 
niveles de inserción metropolitana 
 
Factor de localización 
Importancia relativa de los 
determinantes (%) 
Grupo (i) (ii) (iii) Total 
Precios del suelo 39.3 41.4 16.7 33.3 
Ventajas tributarias 14.3 20.7 0.0 12.3 
Congestión Vehicular 17.9 6.9 12.5 12.3 
Mano de obra 7.1 17.2 8.3 11.1 
Regulación urbanística 35.7 17.2 8.3 21.0 
Otras razones 35.7 58.6 62.5 51.9 
 
Fuente: Tomado de Alfonso Roa (2001-b, pág. 242) 
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Respecto del suelo demandado por estos establecimientos, la investigación de Alfonso 
(2001-b) concluye que aparecen dos momentos de consolidación, uno en los años 60 y 
otro más reciente en la década del 90 y que el 98,4% de las 684 hectáreas ocupadas 
corresponde a establecimientos de inserción metropolitana consolidada (p. 245). Los de 
mayor demanda de suelo se presentan en el eje norte en los municipios de Zipaquirá y 
Tabio (p.247), mientras que los que tienen mayores índices de ocupación son los de 
Gachancipá y Tenjo (muebles de madera) y los menores los municipios de Soacha 
(químicos) y Zipaquirá (químicos industriales) (p. 252). 
Otro estudio mas reciente realizado por Moncayo et al. (2007) sobre localización 
industrial en Bogotá y Cundinamarca, -con base en el registro mercantil de las Cámaras 
de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot a diciembre de 2007-, indica que las 
industrias manufactureras “en los últimos 20 años se han localizado.... en el área 
metropolitana de Bogotá y minoritariamente, en unos pocos municipios del 
departamento…. Las empresas grandes se localizaron exclusivamente en municipios 
metropolitanos, concentradas en cerca del 80% en 6 municipios1”, concluye que para 
finales del siglo XX la industria a nivel de Cundinamarca presentó varios momentos, 
primero un proceso desconcentrador de la industria manufacturera a nivel nacional, al 
tiempo que la industria se concentro en Bogotá a partir de 1960 hasta finales de los años 
80; en los años 90 hubo un desborde hacia el área metropolitana de Bogotá, pero a la 
vez un proceso de concentración y desconcentración al interior de Bogotá; para el 
periodo de estudio de este documento, concluye que la actividad industrial está 
concentrada en los municipios del área metropolitana de Bogotá principalmente y que “en 
los procesos de aglomeración industrial de Bogotá, han comenzado a predominar las 
fuerzas “centrifugas” sobre las “centrípetas” dando como resultado que la nueva inversión 
industrial se localiza en el anillo metropolitano, por fuera de la capital” (Op.cit. p. 168) 
2.2 Tendencias de localización de la actividad industrial 
en la Sabana 
De acuerdo con el estudio realizado por Alfonso (2001-b, pág. 259), para el año 2000 “la 
tendencia dominante es hacia la reafirmación de la manufactura sabanera, el 25,9% tiene 
                                               
 
1
 Referidos a los municipios de Mosquera, Soacha, Cajicá, Cota, Tocancipá y Madrid (Moncayo, 
2007. p. 167) 
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previstos programas de ampliación física,… el 11,1% tiene expectativas de 
relocalizarse… 6 dentro del mismo municipio y 3 (de la rama de químicos) por fuera, un 
establecimiento de Soacha ensanchará su planta en Cartagena, uno de Facatativá lo 
hará en la de Paipa y el otro localizado en Chía no informó”; por lo anterior se puede 
deducir que la dinámica industrial se encuentra en áreas distintas a Bogotá de acuerdo 
con la tabla 2-2. 
Tabla 2-2: Numero de establecimientos con expectativas de relocalización por eje y 
nivel de inserción metropolitana. 2000 
Eje Municipio Total 
En otro sitio del 
mismo municipio 
En otro municipio 
Conglomerado (i) (ii) (iii) T (i) (ii) (iii) T (i) (ii) (iii) T 
Sur Soacha 2 7 1 10  1  1  1  1 
Oriente La Calera 2  2 4         
Occidente Facatativá 3 1 1 5 1   1 1   1 
 Funza  1 1 2         
 Madrid 3 2 2 7         
 Mosquera 1 1 3 5         
 Subachoque   3 5         
 Subtotal 7 5 10 22 1   1 1   1 
Norte Cajicá 3 2 4 9  1 1 2     
 Chía 3 5  8  1  1  1  1 
 Cota   3 3         
 Gachancipá  5 2 7         
 Sopó 1  2 3         
 Tabio 1  1 2         
 Tenjo 1 3  4         
 Tocancipá 4   4         
 Zipaquirá 3 2  5  1  1     
 Subtotal 16 17 12 45  3 1 4  1  1 
 Total 27 29 25 81 1 4 1 6 1 2  3 
Fuente: Tomado de Alfonso Roa (2001-b, pág. 260) 
 
Para el periodo de estudio la nueva infraestructura de la industria se ha localizado en el 
formato de parques industriales como nuevas conglomeraciones de la actividad 
económica industrial, mezclada con actividades económicas enfocadas en la logística, 
cuya localización se ha intensificado principalmente alrededor del área de influencia del 
Aeropuerto El Dorado, específicamente en la Localidad de Fontibón a partir de la 
localización de la Zona Franca de Bogotá en 1997 y en el anillo metropolitano 
conformado por los municipios de Cota, El Rosal, Funza, Mosquera y Madrid, motivado 
en parte con el mejoramiento de la infraestructura vial (Transversal de la Sabana y 
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Autopista Medellín). Estas nuevas estructuras ofrecen servicios adicionales a las 
industrias localizadas en su interior como servicios financieros y de comercio, lo que 
redunda en bienestar y confort para empleados y clientes. 
En el estudio realizado por Gaitán (2009), se indica la oferta de establecimientos 
industriales en el corredor de occidente en los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, 
y muestra entre los años 2006 y 2008 una oferta importante tanto de suelo dentro de 
parques industriales en propiedad horizontal, como de bodegas independientes con 
acceso inmediato a los corredores de movilidad del sector. Hacia el final del periodo se 
muestra un incremento de los establecimientos ofertados en parques industriales sobre 
los ofrecidos en calle (localizados con acceso inmediato desde los corredores principales, 
sin el formato de parque industrial), pero en general se presenta una disminución en la 
oferta de infraestructura en el 2008, pasando de 230.730 m2 en el 2007 a 112.687 m2 en 
el 2008, como se observa en la tabla 2-3; sobre el corredor de la Autopista Medellín “se 
presenta el mayor desarrollo de parques industriales; 16 de los 19 proyectos están 
ubicados en este corredor,… empresas como Telmex, Helados Popsy, Biochem 
Farmacéutica, Semillas Arroyave, Avantec, entre otras, han trasladado sus operaciones 
de las ciudades a la periferia o a municipios”. (op. cit. p. 125) 
Tabla 2-3: Oferta disponible de suelo industrial en los municipios de Funza, Madrid y 
Mosquera. 2006 - 2008 
Año 
Descripción de 
la infraestructura 
Tipo de 
oferta 
Área 
 metropolitana 
de Bogotá 
(m2) 
En 
construcción 
corredor 
(Funza, Madrid 
y Mosquera) 
(m2) 
En licencias 
de 
construcción 
en el corredor 
(m2) 
Infraes-
tructura 
en total 
oferta 
(m2) 
2006 
Bodegas en 
Parques 
Industriales 
Poca 364.924 34.724 171.000 205.824 
2007 
En calle: 76% 
En Parques: 
24% 
Creciente 213.679 134.000 96.730 230.730 
2008 
En calle: 5% 
En Parques: 
95% 
Creciente 340.912 89.317 23.370 112.687 
 
Fuente: Tomado de Gaitán Rincón (2009, pág. 132) 
 
Las migraciones hacia la Sabana han correspondido con grandes industrias como se 
observa en la ilustración 2-1; los proyectos industriales ofrecidos en la Sabana de Bogotá 
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corresponden a localizaciones industriales con áreas de transformación y almacenaje en 
estructuras nuevas con mejores alturas para la manipulación de mercancía y servicios 
complementarios. Las aglomeraciones industriales conseguidas sobre el corredor de la 
Autopista Medellín en suelo del municipio de Cota y en general sobre el eje de occidente, 
durante el periodo de estudio dan cuenta de externalidades referidas a los incentivos 
tributarios de exenciones de impuestos ofrecidas a las grandes industrias, donde el 
70,2% de los establecimientos localizados en cada eje de la sabana de Bogotá lo refieren 
como importante en el momento de decidir, el 82% encuentran atractivas la poca 
regulación ambiental en los municipios, de acuerdo con el estudio realizado por Rubiano 
(2010, pág. 88). Sin embargo, la relocalización en “zonas francas” no se presenta como 
una alternativa atractiva para el 60,4% de los encuestados en el estudio de Rubiano (Óp. 
cit. p. 91), como si lo son las razones de exención tributaria y laxitud de las normas 
ambientales en el momento de localizarse.  
Según otro estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (2011), sobre las 
determinantes de localización de las empresas en Bogotá y 17 municipios de la Sabana, 
determinó que los factores que más influyen en el momento de definir la localización para 
el caso de Bogotá son el tamaño del mercado, la existencia de proveedores y la 
disponibilidad de vías y mano de obra, mientras que para los municipios es la 
disponibilidad de vías, mano de obra y los impuestos son lo más relevante. Respecto de 
perspectivas de relocalización, este estudio concluye que 9 de cada 10 empresarios no 
piensan trasladar su empresa en el corto plazo y de los que si se quieren trasladar (11%), 
lo harían prioritariamente a otro barrio o zona en la localidad o municipio actual (41,8%) y 
a otro municipio o localidad diferente a la actual  (31,3%), siendo la principal causa un 
cambio a instalaciones más grandes (22,4%) o por crecimiento de la empresa (14,8%). 
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Ilustración 2-1. Proyectos de infraestructura industrial en los municipios de Funza, 
Madrid, Mosquera y Cota. 2009  
 
 
Fuente: Tomado de Gaitán Rincón (2009) 
 
El estudio de Rubiano (2010, pág. 92) concluye que las expectativas del supuesto auge 
industrial en la Sabana de Bogotá no son creíbles y que solo corresponden a una 
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anticipación de los especuladores inmobiliarios a la prohibición referida en el decreto 
3600 de 2007 y a la escasez física generada por esta norma, al prohibir nuevas 
localizaciones industriales en suelo rural de la Sabana de Bogotá. Al revisar el 
comportamiento de la tasa de crecimiento del valor del suelo rural para uso industrial, se 
observa una contracción entre los años 2007 y 2008, en contravía de la escasez relativa 
de suelo, como se verá en la siguiente sección. 
2.3 Precio del suelo industrial 
Una de las fuerzas centrifugas que infiere en la localización de las actividades 
económicas corresponde a las variaciones del precio del suelo, alusivo al precio del 
derecho de percibir una renta periódica (Jaramillo G, 2003); refiriendo esta renta a la 
“remuneración que cualquier factor (o bien) recibe por encima de sus costes de 
producción” (Camagni, 2005, pág. 165) , y que para los propietarios de la tierra “bajo 
ciertas circunstancias, están en capacidad de capturar parte del valor generado en los 
procesos productivos que requieren del suelo para su operación” (Jaramillo G, 2003, pág. 
1). 
De acuerdo con Jaramillo (2003), estas rentas referidas al suelo rural son de articulación 
simple porque tienen un proceso único de producción referido a la agricultura, mientras 
que las referidas al suelo urbano son de articulación compleja compuesta por una 
articulación primaria: la construcción y una articulación secundaria: las actividades 
urbanas para consumir “el espacio construido”. A partir de estas articulaciones, aparecen 
dos tipos de rentas:  
Tabla 2-4: Tipos de rentas del suelo 
TIPOLOGIA CATEGORIA CARACTERISTICAS 
PRIMARIAS 
ligadas a la 
construcción 
Diferenciales Tipo 1 
Referidas a las características de los suelos para ser 
construidos (dotación de redes, topografía, 
accesibilidad). 
Diferenciales Tipo 2 Referidas a la intensidad de los usos. 
Renta Absoluta 
Referida a la renta de los terrenos marginales cuya 
única ventaja es estar clasificado como suelo urbano, 
así no se encuentre urbanizado. 
SECUNDARIAS 
ligadas a las 
actividades, a 
los usos 
urbanos 
Renta diferencial del 
comercio 
A mayor distancia del foco de capital, menor rotación 
del producto. 
Renta diferencial de 
vivienda 
Mayores costos por cercanía al empleo, áreas de 
esparcimiento, transporte. 
Renta de monopolio 
de segregación 
La exclusión a través de la solvencia. 
Renta diferencial y “La  industria no es un fuerte competidor por espacio 
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TIPOLOGIA CATEGORIA CARACTERISTICAS 
de monopolio 
industrial 
urbano y con frecuencia se localiza en terrenos 
residuales y periféricos” (p.27), que al presentar 
escasez por limitación en las áreas reglamentadas para 
este uso, puede generar rentas de Monopolio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Jaramillo González (2003) 
 
Es así como estas rentas pueden combinarse y generar una Renta Urbana Total para 
cada predio individual, dependiendo en el caso de las rentas secundarias, del potencial 
de la renta de mayor magnitud (óp. Cit, p.28). Para la actividad económica y aplicada 
específicamente para la industria, de acuerdo con Marshall en Camagni (2005, pág. 183), 
estas rentas están dadas por la localización de los recursos para los procesos de 
producción, “proximidad a un mercado específico para la empresa”, los costos de 
transporte para proveedores y clientes, las economías externas comunes a la sociedad y 
“del ambiente industrial;  y la presencia de un stock de capital fijo incorporado al suelo”. 
Para Camagni (2005),  las rentas absolutas en la escala de ciudad, ya no son de 
“accesibilidad microterritorial a favor de los terrenos “centrales” o con “mayor 
accesibilidad generalizada”… sino como una demanda total,… de economías de 
aglomeración” (p. 191), sin embargo esta renta es diferente en función del tamaño de 
cada ciudad que compone la región.  
Las rentas de monopolio identificadas para la industria se dan a partir de la demanda de 
suelo específico que se requiere para este uso y la disponible por el municipio, de las 
características de los predios utilizables (área del predio, usos permitidos, intensidad del 
uso – economías de aglomeración, normas urbanísticas, accesibilidad, normas 
ambientales, normas tributarias). Para el caso de Bogotá y su área metropolitana, esta 
especificidad se ha ido concretando en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios y del desarrollo de las áreas inmediatas a estos centros industriales; la oferta 
de suelo industrial en la Sabana de Bogotá2 habilitado por los planes de ordenamiento 
territorial da cuenta de 16.240,81 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: 
 
                                               
 
2
 Se incluyeron en esta denominación 19 municipios de Cundinamarca: Bojacá, Cajicá, Chía, 
Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, 
Sopo, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. 
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Tabla 2-5: Suelo industrial en la Sabana de Bogotá. 2010 
USO Hectáreas 
Área de actividad industrial 7.228,52 Ha 
Corredor vial servicios rurales 6.318,45 Ha 
Zona Múltiple actividad industrial 924,27 Ha 
Corredor vial industrial 1.620,10 Ha 
TOTAL 16.240,81 Ha 
Fuente: Tomado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010) 
Este suelo industrial se ha localizado sobre los corredores viales principales que 
comunican con los ejes de acceso a Bogotá, es decir, la Avenida Centenario y la 
Autopista Medellín, y que a la vez comunican con los principales puertos de carga del 
país, y que en algunos municipios como en Funza, El Rosal y Cota, no coinciden como 
una zona de crecimiento inmediata al casco urbano. La tasa de variación de crecimiento 
del valor del suelo en la Sabana de Bogotá ha tenido un incremento importante en el 
periodo de estudio, “el índice promedio de valorización anual (para los 19 municipios) 
está próximo al 8.17%” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010); 
para el suelo industrial se presenta una oferta importante de parques industriales en el 
corredor Cota-Funza-Mosquera-Madrid, donde “la fluctuación del precio del suelo entre el 
2002 y el 2010 en el corredor de la Autopista Medellín ha aumentado cerca de cinco 
veces como consecuencia de la localización concentrada de usos industriales” paso de 
$60.000 por metro cuadrado en el año 2002 a $280.000 por metro cuadrado en el año 
2010 (op.cit.) 
De acuerdo con un estudio elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (2008) 
sobre el valor del suelo en la Sabana de Bogotá entre el año 2005 y 2008, concluye que 
los suelos rurales tuvieron un crecimiento promedio de 14,60%, con un incremento anual 
del 8,79%. Para los demás usos y de acuerdo con la tendencia de localización en los 
municipios de la Sabana de Bogotá, los municipios de Chía y Cajicá concentran la mayor 
oferta de proyectos de vivienda campestre, y han presentado un incremento más 
significativo del valor del suelo rural que el resto de los municipios como se observa en la 
gráfica 2-1 tomada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010). 
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Grafico 2-1: Valor del suelo rural en los municipios de la Sabana de Bogotá. 2003- 
2010. 
 
Fuente: Tomado de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010) 
Para indagar sobre la tendencia de valor en los suelos con destinación industrial en los 
municipios de la Sabana específicamente, se recopiló la información referente a las 
zonas geoeconómicas homogéneas identificadas por el estudio de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Bogotá3 y se confrontó con los usos propuestos en los Planes de Ordenamiento 
Territorial de Funza, Mosquera, Madrid, Cota, El Rosal, Soacha y Sibaté para actividad 
industrial, por encontrarse estos sobre los corredores viales inmediatos al área urbana de 
Bogotá con usos industriales inmediatos al perímetro. Estas áreas se encuentran 
identificadas en el plano I-04 en el anexo B.  
De este estudio se pudieron identificar áreas industriales en suelo urbano en los 
municipios de Mosquera y Madrid solamente, que por su localización dentro de los 
cascos urbanos, permite una comparación con el valor del suelo industrial en la ciudad 
de Bogotá. En los municipios de Mosquera y Madrid la tasa de crecimiento en valor del 
                                               
 
3
 Los estudios de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (2008), realizados tanto para 
Bogotá como para la Sabana de Bogotá, no incluyen valores de los años 2006 y 2007. 
Para la presentación de los datos, se hizo un cálculo de crecimiento durante estos dos 
años, hasta alcanzar el valor indicado por ellos en el 2008. 
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suelo industrial urbano, presenta incrementos importantes que se acentúan entre el año 
2006 y 2007 con una tasa de 86,67% y 71,43% respectivamente, pero que disminuyen a 
35,71% y 41,67% respectivamente para el año 2008. En el suelo rural identificado con 
uso industrial, se presenta un leve descenso para este mismo periodo, incluida la 
disminución de la tasa que paso de 28,73% entre el 2006 y 2007 a 21,26% en el año 
2008, en el municipio de Mosquera, mientras que para un área similar en el municipio de 
Madrid, paso de 13,01% entre 2006 y 2007, a 11,41% en 2008 (ver grafico 2-2).  
Esta disminución coincide con la resolución del decreto 3600 de 2007, expedido por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y modificado por el decreto 4066 
de 2008, que limitó la localización de usos industriales sobre el suelo suburbano y rural 
de la Sabana de Bogotá; este decreto prohibió continuar localizando de manera 
indiscriminada industria en suelo rural que antes estaba destinado a la agricultura. Esta 
norma urbanística parece no haber afectado la tasa de crecimiento de los precios del 
suelo industrial en los municipios estudiados, porque la renta de monopolio referida a la 
industria, con la poca expectativa de generar nuevas localizaciones industriales, debería 
de haber generado un aumento de precio del suelo que no ocurrió del modo que ocurrió 
entre los años 2006 y 2007, sugiriendo otro tipo de externalidades que pudieron haber 
afectado la tasa de este modo, como el comportamiento del producto interno bruto “con 
tasas de crecimiento superiores al 4% desde el año 2003, …y un desplome en los años 
2008 y 2009 como consecuencia de la crisis subprime en Estados Unidos, creciendo a un 
menor ritmo con variaciones de 3.5% y 1.7%, respectivamente, presentándose una 
mejoría en el año 2010, donde el PIB creció un 4.0% y en el 2011 creció un 5.9%” 
(CENAC. Boletines Estadísticos, 2012).  
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Grafico 2-2: Tasa anual nominal de valor del suelo industrial en los municipios de 
Madrid y Mosquera. 2004-2008 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
(2008) 
Para el caso de Bogotá, el grafico 2-3 presenta la tasa de crecimiento del valor del suelo 
industrial en el periodo de estudio; inicia con un decrecimiento del -2,16% entre el año 
2000 y el 2001, y a partir de este año se incrementa, presentando un aumento importante 
entre el año 2005 y 2006, pasando del 6,65% a 23,64%; a nivel interno, las zonas 
industriales tradicionales presentaron un incremento menor, manteniendo los valores con 
ciclos suavizados para el caso de Puente Aranda (25,99% para el 2008). Respecto de las 
zonas industriales recientes, la tasa de crecimiento más importante es de la zona 
industria jardín- Avenida El Dorado (39,39% para el 2008), de acuerdo con el estudio de 
la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (2008). 
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Grafico 2-3: Promedio variación de las tasas anuales nominales y reales, de valor del 
suelo en 11 zonas industriales de Bogotá D.C. 2000-2008 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
(2008) 
 
Al comparar las tasas de crecimiento entre el suelo industrial urbano de Bogotá y el de 
los municipios de la Sabana en el periodo de estudio, se evidencia la expectativa 
generada por los nuevos complejos industriales instalados en el área de la Sabana de 
Bogotá a mediados de la primera década del 2000 a partir de la liberación de suelo sobre 
los corredores viales de acceso a la ciudad, presentando un decrecimiento después del 
año 2007 que como ya se dijo, podría relacionarse con el decrecimiento que tuvo en 
general la economía del país; sin embargo el comportamiento de la tasa en la ciudad de 
Bogotá presenta un incremento mesurado que se mantiene después del año 2005, 
después de pasar de 6,65% en el 2005 a 23,69% en el 2008 como se muestra en el 
Grafico 2-4.  
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Grafico 2-4: Tasa de crecimiento anual nominal, de valor del suelo urbano industrial de 
Bogotá D.C., Mosquera y Madrid. 2004-2008 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
(2008) 
 
Grafico 2-5: Valor del suelo urbano industrial de El Ejido-Gorgonzola, Puente Aranda, 
La Valvanera (*), Mosquera y Madrid. 2004-2008 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Lonja de Propiedad Raiz de Bogotá 
(2008).  
(*) Corresponde con el sector Autopista Sur de este estudio. 
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Al comparar el valor del suelo urbano industrial de los dos sectores de estudio 
pertenecientes a áreas industriales tradicionales con el valor del suelo en los municipios 
de Madrid y Mosquera entre 2004 y 2008, las áreas tradicionalmente industriales 
presentan una tasa de crecimiento mayor a la que se muestra en los municipios de la 
Sabana. El valor del suelo industrial a nivel de Bogotá presenta un incremento entre los 
años 2004 y 2005, manteniéndose constante hasta el año 2008. A nivel de los sectores 
industriales al interior de la ciudad, el área localizada alrededor del Aeropuerto El Dorado 
presenta el mayor incremento en el valor de este suelo respecto de los demás sectores 
de la ciudad en el año 2006; el sector de Puente Aranda entre los años 2001 y 2002 
presento un decrecimiento de -7,41% coincidiendo con el inicio de aplicación de la norma 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, mientras que el sector de la Valvanera 
tuvo un comportamiento similar al común presentado para la ciudad de Bogotá. Ver 
grafico 2-6. 
 
Grafico 2-6: Tasa anual nominal de valor del suelo en 3 zonas industriales de Bogotá 
D.C. 2000-2008 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
(2008) 
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La localización del suelo urbano industrial en Bogotá y la Sabana sobre los corredores 
viales principales, la norma urbanística y la aparente escasez o sobreoferta en cada uno 
de los territorios, permiten indagar sobre los tipos de renta que han o no influido en el 
valor de este suelo en el periodo de estudio; la norma urbanística con la expedición del 
decreto 3600 de 2007 por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial que limitó la localización sobre el suelo rural de la sabana de Bogotá, parece 
estar en concordancia con la teoría de renta del monopolio, al limitar el desarrollo de la 
industria solamente en suelo destinado a ese uso por los Planes de Ordenamiento 
Territorial municipales; los valores de suelo en Bogotá siguen estando por encima de los 
valores de predios en la Sabana, lo que concierta con el crecimiento de los metros 
cuadrados licenciados en la Sabana de Bogotá durante el periodo de estudio para uso 
industrial, respecto de los licenciados en Bogotá como se muestra en el siguiente 
capítulo, al igual que el tema de la norma urbanística específicamente para los sectores 
de estudio y la morfología  de los suelos disponibles y su influencia en las rentas 
generadas a partir de estas variables. 
2.4 Suelo industrial en América Latina. El caso de 
Azcapotzalco. Ciudad de México 
 
Dentro de la metodología propuesta se revisó el caso de la Zona Metropolitana del Valle 
de México en Ciudad de México y su zona industrial en el Distrito de Azcapotzalco. Se 
escogió esta ciudad por presentar características similares a Bogotá, sobre su 
localización respecto del territorio nacional y el estudio de caso corresponde con una 
zona industrial en proceso de cambio, que requirió de proyectos especiales para su 
reactivación. 
 
La intervención realizada en esta zona hace parte de la “Planeación estratégica y nuevo 
orden urbano” propuesto para el Distrito Federal, la cual tiene entre otros objetivos: 
 
- “..alentar el funcionamiento de la red de ciudades mediante su especialización 
- mantener la relación suelo urbano – suelo de conservación, para que los espacios 
rurales sean conservados asumiendo funciones productivas, ambientales y 
recreativas. 
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- …acelerar la integración y modernización del transporte en la región, tanto de 
carga como de pasajeros. 
-  Mejorar las ventajas de localización industrial, mediante la modernización de 
servicios de transporte y logísticos” (Gutierrez, 2011) 
 
Ilustración 2-2. Proyectos Estratégicos. Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Fuente: Tomado de Gutierrez (2011) 
 
La estrategia de ordenamiento territorial para la Zona Metropolitana del Valle de México 
pretende “promover la reordenación de las actividades económicas, consolidando las 
actividades industriales en área urbanas compatibles”, específicamente en la zona 
industrial de Azcapotzalco, como “área de oportunidad, para la aplicación de recursos 
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públicos y privados que generan empleos, regeneración urbana y el rescate del espacio 
público, dentro de un marco de desarrollo sustentable”. (Gutierrez, 2011) 
 
Ilustración 2-3. Corredores de Integración y Desarrollo: Circuito Interior. Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
 
 
Fuente: Tomado de Gutierrez  (2011) 
 
Estos proyectos estratégicos se configuran en piezas urbanas donde se hará inversión 
tanto pública como privada, aprovechando la infraestructura existente, otorgando 
beneficios fiscales. Son 9 proyectos: (i) CETRAM Aeropuerto: 107,6 ha, (ii) La Raza: 
115,43 ha, (iii) Atlampa: 392 ha, (iv) CETRAM Tacabaya: 58,29 ha, (v) CETRAM 
Chapultepec: 730 ha, (vi) CETRAM Mixcoac: 26.62 ha, (vii) Coyoacan: 35.5 ha, (viii) 
Central de Abastos: 23.59 ha y (ix) Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca: 140 ha. 
 
Antecedentes 
Ciudad de México, es la capital y sede de los poderes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos. Es una entidad federativa de México que no forma parte de los 31 estados 
mexicanos, si no que pertenece a la Federación, que en conjunto conforman las 32 
entidades federativas de la nación. 
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El Distrito Federal, está compuesto por 16 Delegaciones las cuales son: Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza (provenientes de ciudad de México) y 
Villa Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Villa Álvaro Obregón, La 
Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa 
Alta, Tláhuac (de las antiguas delegaciones). La Delegación de Azcapotzalco, se ubica 
en la zona noroccidental de la zona metropolitana de Ciudad de México, y se ha 
caracterizado por ser una de las delegaciones más importantes a nivel industrial del país. 
 
Ilustración 2-4. Localización Delegación de Azcapotzalco en Ciudad de México D.F. 
 
En 1920 se concluye  la revolución mexicana, y comienza una etapa de modernización y 
crecimiento industrial. Las primeras industrias se establecen en la Colonia Vallejo en 
1929, y a finales de los 30 se instala la Refinería 18 de Marzo la cual fue un polo de 
atracción industrial importante, actualmente se encuentra en desuso. En 1944 mediante 
decreto presidencial se establece la Colonia Vallejo como la zona industrial más 
importante del Distrito federal debido a su extensión.  Así mismo se establecieron dentro 
de la Delegación, la Estación de Ferrocarriles de Carga de Pantaco, Ceylán y Rastro de 
Ferrería. (Azcapotzalco, 2011, pág. 5) 
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Debido al crecimiento de las zonas industriales se desarrollaron colonias para clase 
obrera; se desarrollaron viviendas de clase media como Colonia Clavería y Nueva Santa 
María. Posteriormente se ocuparon los terrenos del norte y occidente de la Delegación de 
Azcapotzalco mediante conjuntos de alta densidad, y colonias populares de origen 
informal. En 1970 se presenta la construcción del Plantel Azcapotzalco de la UAM, y la 
edificación de la unidad habitacional El Rosario, en el extremo  noreste de la Delegación.  
Lo anterior produjo el crecimiento de los asentamientos humanos, y el área urbana que 
en 1940 era de 1.8% del territorio  de la Delegación, llego a 9.6% en 1950 y a 96.2% al 
inicio de 1980. (Azcapotzalco, 2011, págs. 8-9) 
 
De acuerdo al Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2003, 
Azcapotzalco junto con Gustavo A. Madero e Iztacalco conforman la unidad de 
ordenación territorial “Primer Contorno”, debido a la posición estratégica de esta 
delegación con la Ciudad Central. La zona de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero  se 
consolida como el principal asentamiento de las actividades productivas y de 
transformación; debido a la globalización, se ha producido una reducción en la 
transformación y manufactura de productos al ser más barata su importación, lo cual ha 
afectado a las zonas con alto grado de industrialización como Azcapotzalco; este 
fenómeno genera desempleo y migración de personas, y a la vez suscita la reorientación, 
reubicación y el cambio de uso de la actividad industrial por otra como comercio y 
servicios. (Gutierrez, 2011) 
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Ilustración 2-5. Detalle localización Delegación de Azcapotzalco en Ciudad de México 
D.F.
 
Fuente: Tomado de Google Maps (2012) 
 
La pérdida de empleos no se dio igual en todos los sectores y municipalidades de Ciudad 
de México. El Distrito Federal será el más afectado debido a que concentraba la industria 
más obsoleta, pero también los talleres de confección de los cuales muchos fueron 
reducidos a escombros por los temblores de 1985 y otros muchos se relocalizaron 
progresivamente en la periferia de la ciudad (Hiernaux-Nicolás, 1999); a pesar de esto 
Azcapotzalco sostiene relación con otros municipios industriales y al contar con servicios, 
equipamientos y comercio, satisface las necesidades de una población mayor a la 
residente, como la de delegaciones como Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. 
 
Los viajes que se realizan a Azcapotzalco y Gustavo A. Madero  indican una importante 
relación de las zonas industriales y los equipamientos (como la Universidad Autónoma 
Metropolitana plantel Azcapotzalco, la Terminal del Metro “El Rosario” o el Hospital 
General “La Raza”, entre otros) con el Distrito Federal. La delegación de Azcapotzalco, 
tiene el 40% del uso del suelo industrial del Distrito Federal y aporta 15.04 % del empleo 
industrial productivo, siendo el destino de trabajo para muchos habitantes del Valle de 
México y la Zona Metropolitana. (Azcapotzalco, 2011, pág. 8). Adicionalmente se 
encuentran 150 ha aproximadamente con potencial de re-desarrollo para proyectos de 
alta tecnología y servicios que podrían generar 20 mil empleos adicionales. Actualmente 
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Azcapotzalco continúa siendo la principal delegación en manufactura de artículos de 
consumo, requeridos por la metrópoli. 
 
A  nivel poblacional se ha presentado un decrecimiento de la población. En 1970 
Azcapotzalco tenía 534.554 habitantes. En 1980 la población era de 601.524 habitantes. 
Posteriormente en el 2000 la población paso a ser de 441.008 habitantes. El 
decrecimiento de la población se debió  a varios situaciones: el sismo de 1985, el bajo 
costo del suelo de vivienda  en los municipios conurbados y la pérdida de empleos por el 
cierre de industrias; igualmente la densidad poblacional disminuyo, desde 1970 a 1980 la 
población tenía una tasa de crecimiento de 1.19%. Para la década de los 90 la tasa de 
crecimiento fue de -2.34%. Para el año 2000 la tasa de crecimiento fue de  -0.63%, a 
pesar de ser negativa el decrecimiento es moderado. Del año 2000 a 2005 se 
construyeron 15.832 viviendas nuevas. Sin embargo existe una alta población flotante 
que viaja a Azcapotzalco por ser su lugar de trabajo. (Azcapotzalco, 2011, pág. 9) 
 
Usos del Suelo 
En 1970 se fomento la política de desconcentración para reubicación de empresas en 
parques industriales y adicionalmente se aplicó una normativa con restricción ambiental a 
la localización de industrias en Ciudad de México. “La formación de una región Centro 
como Región Megapolitana se ve además facilitada por la fuerte modernización de los 
sistemas de comunicación, tanto la telefonía, como la Internet, etc.” (Hiernaux-Nicolás, 
1999). Las ciudades medias recibieron población procedente de Ciudad de México, lo 
que implico cambios en el patrón de vida,  desarrollando centros comerciales, servicios, 
equipamientos, colegios, parques etc. Según Hiernaux (1999) “se trata de una forma de 
reurbanización intensiva de la provincia a partir del modo de vida de la clase media y 
media alta”. 
 
Con respecto a Azcapotzalco, el desarrollo industrial también estuvo acompañado de 
servicios comerciales, equipamientos y un gran parque, lo que ha permitido a la 
Delegación ser un núcleo importante de servicios para las delegaciones vecinas. 
 
A continuación se muestran los porcentajes de participación de los usos del suelo en la 
delegación de Azcapotzalco.  
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Tabla 2-6: Usos del suelo en Azcapotzalco. 1997 y 2005 
 
Uso del Suelo 1997 2005 
Industrial 24.7% 21.7% 
Equipamiento 14.5% 15.5% 
Habitacional 48.7% 42.12% 
Espacios Abiertos 2.9% 2.9% 
Mixto 9.2% 17.78% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Azcapotzalco (2011) p.14. 
 
Industria.  Las áreas industriales del Distrito Federal son aproximadamente 722.6 Ha,  
representando la quinta parte de la delegación de Azcapotzalco. Las áreas industriales 
se ubican en la colonia Industrial Vallejo  con 377.87 Ha. y en las Unidades Territoriales 
con 344.73 Ha. 
Equipamientos. La delegación cuenta con diversidad de equipamientos educativos, de 
salud  y deportivos entre los que se encuentran la Universidad Autónoma Metropolitana 
plantel Azcapotzalco, el Instituto Politécnico Nacional, Hospital La Raza entre otros. En 
cuanto a transporte público se encuentra integrada mediante el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Sistema de Transporte 
Eléctrico (Trolebús), los cuales se complementan con las rutas de servicio privado de 
taxis y microbuses. El sistema transporta aproximadamente 30.000 pasajeros desde y 
hacia el estado de México. Para disminuir la congestión se plantea la construcción del 
Ferrocarril Suburbano de Pasajeros Buenavista-Huehuetoca. 
 
Vivienda. Debido al decrecimiento de población la construcción de vivienda también 
mostró una reducción. En la tabla 2-7  se muestra la ocupación habitacional por vivienda: 
Tabla 2-7: Ocupación habitacional por vivienda 
 
1970 1980 1990 2000 
Pob Viv Dens Pob Viv Dens Pob Viv Dens Pob Viv Dens 
Distrito 
Federal 
6874.2 1219.4 5.64 8831.1 1754.7 5.03 8235.7 1799.4 4.58 8605.2 
2132.
4 
4.04 
Azcapotzalco 534.6 91.9 5.82 601.5 116.5 5.16 474.6 103.4 4.59 441.0 110.7 3.98 
% 
Delegación 
respecto 
D.F. 
7.7 7.5  6.8 6.6  5.7 5.7  5.1 5.2  
 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990 y 2000 en Azcapotzalco 
(2011) 
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Los cambios de localización industrial hicieron que industrias establecidas en la zona les 
resultara más “redituable cambiar sus instalaciones a otros polos de desarrollo, que 
ajustarse a los cambios de relación urbana-industrial que se producían en la ciudad de 
México; algunas más cerraron o se fueron porque en el Distrito Federal se establecieron 
normas ambientales más rigurosas, y otras porque les ofrecieron estímulos fiscales más 
atractivos para su operación”. (Azcapotzalco, 2011, pág. 49) 
 
A nivel normativo actualmente se pretende impulsar acciones que reactiven el polo 
industrial en Azcapotzalco “promoviendo políticas de sustentabilidad y bajo consumo de 
agua y energéticos fósiles, con la finalidad de generar empleos mejor remunerados y 
mayores Ingresos para los habitantes de la zona”. (Azcapotzalco, 2011, pág. 44) 
 
Ilustración 2-6. Zona Integral de Desarrollo y de Alta Tecnología de Azcapotzalco. 
 
Fuente: Tomado de Gutierrez (2011) 
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De acuerdo a lo anterior se propusieron las siguientes acciones: 
 
- “Propiciar condiciones para la apertura y fortalecimiento de los mercados de 
inversión, producción y consumo en Azcapotzalco. 
- Coadyuvar al rescate y modernización de la infraestructura en las zonas 
industriales de Azcapotzalco, en especial de la Zona Vallejo. 
-Fomentar la creación de micro y pequeña industria y empresas familiares, 
acercando tecnologías, asistencia técnica y financiamientos blandos. 
-Promoción de grandes inversiones en la Zona Industrial Vallejo. 
-Fomentar la ocupación de la mano de obra calificada y no calificada que radica 
en Azcapotzalco, para lo que se acercará a los oferentes de mano de obra a las 
necesidades de las empresas. 
-Fomentar el establecimiento de empresas de alta tecnología, no contaminantes y 
que propicien la creación de empresas que las abastezcan de materias primas e 
insumos, para provocar más empleo y una mayor demanda económica. 
-Capacitación y asistencia empresarial a los emprendedores. 
- Apoyo a jóvenes emprendedores para rescatar la energía creadora de la 
juventud, en especial, de quienes se inician en la vida productiva al terminar sus 
estudios superiores”.  
-Coadyuvar en la creación de condiciones de seguridad que permitan el desarrollo 
de un ambiente de negocios acorde con las necesidades de la ciudad y la 
Delegación. 
-Coadyuvar al desarrollo de capital humano acercando las instituciones de 
conocimiento e investigación con las empresas industriales y de servicios”. 
(Azcapotzalco, 2011, pág. 50) 
 
En conclusión la Delegación de Azcapotzalco se caracterizo por ser la de mayor 
importancia industrial en el Distrito Federal, circunstancias como el sismo de 1985 y la 
disminución de los procesos de transformación y manufactura de productos en esta área 
industrial, hicieron que el desarrollo de la industria tuviera un decrecimiento; a  pesar de 
este decrecimiento la Delegación de Azcapotzalco a podido moderar su tasa de 
crecimiento, y mantenerse económicamente debido a que adicional a ser un núcleo 
industrial de gran importancia, también es una centralidad a nivel de oferta de servicios y 
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equipamientos. Es decir, la población flotante y la población residente  requieren no solo 
de la oferta de empleo generada por la industria, sino también por los servicios que 
ofrecen los equipamientos, educativos, de salud y recreacionales. 
 
Actualmente, la Delegación de  Azcapotzalco busca fomentar el uso industrial mediante 
la generación de proyectos de alta tecnología no contaminantes y de servicios, así como 
fortalecer los mercados de inversión, producción y consumo. De igual manera apoyando 
y favoreciendo a la mano de obra calificada; la generación de industria no contaminante, 
y diversificación de usos (usos mixtos y complementarios), para prevenir que ante 
economías globales y cambiantes el desarrollo solo dependa del factor industrial. 
 
La vocación del suelo industrial de la Delegación de Azcapotzalco alrededor de la zona 
ferroviaria permitió la consolidación de este uso; el decrecimiento de población y 
desocupación que presentó, se pudo controvertir a partir de la localización de usos 
diferentes al industrial, enfocados en la oferta de servicios y equipamientos. Para el caso 
de Bogotá, esta consolidación del suelo se ha dado con usos diferentes al industrial en el 
caso de la industria periurbana (sector de Autopista Sur) y con uso industrial de menor 
escala para la industria peri-central (sector de Puente Aranda), como se verá en el 
siguiente capítulo. 
 
2.5 Conclusiones 
Las transformaciones del suelo industrial dependen del tipo de industria implantada, del 
posterior desarrollo de la ciudad alrededor de estos centros de empleo y su relación con 
las actividades económicas y de vivienda con los otros centros urbanos, dentro del área 
metropolitana y su relación con las demás regiones. 
 
Para el caso de Bogotá y la Sabana, se presenta una prevalencia de las economías de 
urbanización, al encontrar concentradas en las áreas industriales, diferentes tipos de 
industrias en el área urbana (que representan el mayor porcentaje sobre las que están 
localizadas en áreas suburbanas o rurales). Estas economías de localización no son 
inmutables y presentan transformaciones tanto de afianzamiento de la actividad industrial 
(crecimiento de los sectores por demanda de suelo) como por desaglomeracion. La 
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concentración de la actividad económica intensiva desde el área central de la ciudad de 
Bogotá traspasa los límites urbanos hasta los municipios que comparten los corredores 
de la Autopista Medellín y la Avenida Centenario, consolidando un anillo de actividades 
económicas conectadas a través de la Transversal de la Sabana. Estos corredores 
conectan con los municipios de Facatativá, Fusagasuga y Tocancipá donde se 
concentran actividades económicas conectadas a la demanda de la ciudad de Bogotá. 
 
Las nuevas localizaciones industriales presentes en la Sabana de Bogotá, refieren a 
grandes industrias que encontraron externalidades positivas en cuanto a áreas de 
oportunidad de crecimiento de las plantas industriales y exenciones tributarias 
principalmente; conservando su localización sobre corredores viales que conectan 
directamente con la ciudad de Bogotá; de ser industrias periurbanas en el momento de 
su implantación, con el crecimiento de la ciudad fueron absorbidas quedando en áreas 
centrales, donde la congestión,  la falta de suelo para crecer y las dadivas tributarias 
ofrecidas por los municipios aledaños, motivaron su traslado hacia las nuevas áreas 
periurbanas de la ciudad actual. 
 
El estudio de Rubiano (2010, pág. 92) concluye que las expectativas del supuesto auge 
industrial en la Sabana de Bogotá no son creíbles y que solo corresponden a una 
anticipación de los especuladores inmobiliarios a la prohibición referida en el decreto 
3600 de 2007 y a la escasez física generada por esta norma, al prohibir nuevas 
localizaciones industriales en suelo rural de la Sabana de Bogotá. Al revisar el 
comportamiento de la tasa de crecimiento del valor del suelo rural para uso industrial, se 
observa una contracción entre los años 2007 y 2008, en contravía de la escasez relativa 
de suelo. 
 
El caso de Azcapotzalco da cuenta de los procesos de transformación del suelo 
industrial, y las acciones tomadas por la administración municipal para la reactivación de 
estas zonas industriales. Para el caso de Bogotá, estas áreas industriales han tenido una 
re-ocupación con industrias de carácter menor o se han ocupado sus suelos de reserva 
para crecimiento futuro con usos diferentes al industrial de acuerdo con su localización 
respecto del Centro de Negocios de la ciudad, como se verá en el cuarto capitulo. Como 
centros de empleo han consolidado usos de carácter dotacional adicionales al industrial, 
permitiendo el mantenimiento de la actividad económica.  
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3. Suelo urbano industrial en 
Bogotá y la Sabana de Bogotá 
En este capítulo se aborda la evolución que ha tenido la norma urbanística respecto de la 
actividad industrial específicamente en la ciudad de Bogotá y sobre los ejes de conexión 
con la región y su relación con los suelos destinados para usos industriales dispuestos 
por los municipios circunvecinos respecto de la deslocalización de la actividad industrial.  
 
Se revisará la localización de las áreas industriales a partir de la regulación del uso del 
suelo industrial y la delimitación de las áreas a ocupar respecto del crecimiento de la 
ciudad, la consolidación de las zonas industriales primarias y la actualidad sobre las 
áreas licenciadas para uso industrial.  
3.1 Normatividad sobre uso industrial en Bogotá 
3.1.1 Antecedentes normativos 
Con el Acuerdo 21 de 1944 y el Plan Piloto de 1951 se configuró la zonificación por usos 
para la ciudad de Bogotá. A finales de los años 30, “Brunner propuso el ensanche 
occidental para la creación de una zona industrial especializada con el propósito de evitar 
que tendencias individuales de las empresas industriales llegaran a diseminarse en el 
futuro por todo el territorio de la ciudad” (Acebedo, 2003). Después con el Plan Regulador 
de Wiener y Sert en 1953, se consolidó la zonificación del suelo urbano industrial entre el 
corredor de la Avenida Centenario (Calle 13) y la Avenida del Ferrocarril, desde la 
Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30) hacia el borde occidental de la ciudad que en ese 
momento llegaba cerca de la actual Avenida del Congreso Eucarístico (Avenida Carrera 
68). (Véase plano 3-1.) 
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Plano 3-1: Zonificación del suelo industrial. Plan Regulador 1953 
 
Zonificación Plan Regulador 
 
  
Fuente: Tomado de Acebedo R, L (2006) y con ajustes del autor 
 
 
3.1.2 Normatividad sobre suelo industrial en 
Bogotá. 1958 -1964 
Los factores de localización de las primeras industrias fueron inducidos por su cercanía al 
centro urbano, el plan vial – sobre el corredor occidental - y la estación del tren; el área 
destinada para futuras localizaciones industriales fue ocupada de manera concentrada, 
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sin embargo, las industrias de carácter pesado se instalaron en la zona que el Plan 
Regulador había destinado para industria liviana, mientras que en la zona de industria 
pesada se comenzaron a localizar servicios de almacenaje e industrias livianas, “fueron 
las áreas de crecimiento industrial durante toda la segunda mitad del siglo XX, y aún hoy 
día no han sido completamente densificadas” (Acebedo, 2003), como lo veremos en el 
siguiente capítulo donde se describen los usos que tuvieron estas áreas dentro de los 
casos de estudio. 
 
“La industria se aglomera en un sector donde se concentran los principales 
servicios a la producción: la energía, las vías, la estación central de los 
ferrocarriles, y el tranvía como medio de comunicación de una mano de obra 
dispersa en la ciudad… La principal aglomeración industrial constituye una 
especie de cuña, con uno de sus costados incrustado en el casco urbano antiguo, 
mientras el otro, jalona la expansión peri urbana hacia el occidente…. Los años 
50, por el contrario, representaron un cambio en el patrón de industrialización al 
pasar de la producción de bienes de consumo corriente a la producción interna de 
bienes de consumo durable, intermedios y de capital” (Acebedo, 2003) 
 
Para este momento, la industria había adquirido un carácter pericéntrico (Acebedo, 2003) 
respecto del centro tradicional, pero adicionalmente se había reforzado el corredor de 
occidente, extendiéndose hacia Girardot, donde los municipios de Mosquera, Fontibón 
(aun no anexo al Distrito Capital) y Facatativá localizaron industrias que se satisficieron 
de los recursos presente en cada municipio. 
  
3.1.3 Normatividad sobre suelo Industrial en Bogotá. 1972 
Con anterioridad al estudio de la Fase II en 1972, Bogotá hizo una revisión del Plano de 
Zonificación del Plan Distrital de 1964; en la cual se definieron zonas industriales en las 
localidades de Suba en el borde del perímetro urbano, Engativá y Fontibón contiguas al 
Aeropuerto El Dorado; sobre el corredor de la Autopista Sur y hacia el suroriente; y una 
zona industrial de carácter extractivo en la localidad de Usme. La zona industrial definida 
en el Plan Regulador de 1953 tuvo una expansión hacia el occidente hasta la actual 
Avenida Boyacá. Para 1972, el suelo urbano de la ciudad había pasado de 4.500 Ha en 
1951 a 16.500 Ha de acuerdo con el estudio Fase II de 1972. ( (Ramirez C, 2006) 
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El suelo urbano con uso industrial que correspondía al 16% de la totalidad del suelo 
urbano en 1951 (750 Ha), paso en 1972 al 6,83% (1.128 Ha) del total de suelo urbano en 
esa fecha, cuando el perímetro urbano de Bogotá paso de 4.500 a 16.500 ha 
aproximadamente. Continuó su expansión sobre el corredor de la Calle 13 hacia el 
occidente y las zonas existentes del corredor sur occidental de la Autopista Sur. El sector 
aledaño al Aeropuerto El Dorado en las localidades de Fontibón y Engativá fue 
disminuido respecto de la revisión de 1964 y en el sector del Toberín en la localidad de 
Usaquén se presentan nuevas áreas propuestas para la ampliación de usos industriales 
que iniciaron localizaciones para esta época, como se muestra en el plano I-01 del Anexo 
B. 
3.1.4 Normatividad sobre suelo Industrial en Bogotá. 1979 
El  Acuerdo 7 de 1979, tenía como política “estimular la utilización y densificación de las 
áreas al sur y occidente de la ciudad…. promoviendo el crecimiento de la densidad en 
áreas desarrolladas y por desarrollar, a fin de tener de esa manera un uso más intensivo 
del suelo urbano y evitar la expansión horizontal de la ciudad”4 a partir de multicentros5 
unidos a través de ejes de actividad con el Centro Tradicional, se delimitaron las zonas 
industriales con actividad residencial a su alrededor, el corredor industrial de la Autopista 
Sur incluye las áreas de “industria propuesta” definidas en 1972 como áreas de industria 
definitiva; en el corredor del rio Tunjuelo se localizan áreas industriales de carácter 
extractivo.  
 
La zona industrial central en el sector de Puente Aranda se expande hacia la actual 
Avenida Boyacá entre la Avenida del Ferrocarril y la Avenida de Las Américas. La zona 
industrial contigua al Aeropuerto El Dorado se consolida en el sector de Álamos de la 
localidad de Engativá, mientras que la zona de Fontibón presenta un recogimiento como 
se observa en el Plano I-02 del Anexo B.  El sector industrial de Suba se mantuvo en el 
borde occidental de la localidad. Para esta momento, el suelo urbano industrial había 
crecido 92%, pasando de 1.128 Ha en 1972 a 2.173 Ha aproximadamente. 
                                               
 
4
 Concejo del Distrito Especial de Bogotá. Acuerdo 7 de 1979. Título II. Artículo décimo. 
5
 Definidos como “un área de actividad múltiple nucleada con tratamiento de desarrollo” dentro del 
Acuerdo 7 de 1979 en el articulo once. 
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3.1.5 Normatividad sobre  suelo Industrial en Bogotá. 1990 
Para esta década, la ciudad reglamentó los usos del suelo por el Acuerdo 6 de 1990.  
Dentro de las políticas de desarrollo urbano, se busco la “Promoción del potencial 
industrial y comercial de la consolidadas, mediante el fomento a las actividades de 
construcción de espacios y edificios adecuados”;  el uso industrial quedó definido como 
“aquellos destinados a la explotación, transformación o elaboración de materia prima y 
que utilizan como soporte de la actividad industrial áreas urbanas desarrolladas y 
edificaciones con características, servicios y especificaciones apropiadas para la 
industria”; continuaron con la clasificación en industrias extractivas e industrias 
transformadoras (art. 305 y 306 del Acuerdo 6 de 1990). La Industria transformadora de 
acuerdo con el artículo 307, fue dividida en tres clases según el impacto ambiental y 
urbanístico, así: 
 
“CLASE I. Es aquella industria considerada compatible con otros usos en razón 
de su bajo impacto ambiental y urbanístico. Se ubica en espacios que forman 
parte de edificaciones comerciales o de vivienda unifamiliar o en locales o 
bodegas independientes.  
 
Presenta las siguientes características principales: 
 Manufactura artesanal de productos, generalmente manual o con equipos 
caseros.  
 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados 
mediante vehículos livianos.  
 Poca generación de empleo.  
 Funcionamiento en horarios laborales preferiblemente diurnos.  
 No requiere servicios de infraestructura especiales ni produce ruidos, 
olores, ni efluentes contaminantes.  
 
CLASE II. Es aquella industria compatible con otros usos dado su bajo impacto 
ambiental, pero con restricciones de localización debido a su magnitud y alto 
impacto urbanístico.  Se ubica en bodegas o edificaciones especializadas dentro 
de zonas y complejos industriales. 
 
Presenta las siguientes características principales: 
 Manufactura, producción o transformación de productos, mediante 
técnicas, equipos y laboratorios especializados, que pueden requerir 
formas específicas de prestación de servicios públicos e infraestructura de 
los mismos.  
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 Abastecimiento de materias primas y transporte de productos terminados 
mediante vehículos medianos o pesados por lo cual requiere zonas de 
cargue y descargue y un sistema vial adecuado.  
 Generación de empleo masivo y mano de obra especializada, por lo cual 
requiere zonas de estacionamiento para trabajadores y posibilidad de 
acceso por transporte público.  
 Fomenta la aparición de establecimientos destinados a usos comerciales 
complementarios de la industria, como los "puntos de venta", restaurantes, 
establecimientos bancarios, etc.  
 
CLASE III. Es aquella industria que tiene restricciones de localización debido a su 
alto impacto ambiental, a su magnitud considerable y a su alto impacto 
urbanístico. Requiere para su funcionamiento, además de edificaciones 
especializadas, elementos o equipos para el control de la contaminación por 
ruido, olores, vapores o efluentes líquidos, así como un espacio público con 
características especiales que permita la accesibilidad de vehículos pesados y 
prevea franjas de control ambiental o de aislamiento apropiadas. 
 
Requiere formas específicas de prestación de servicios públicos e infraestructura 
de los mismos, tanto para el funcionamiento de la actividad industrial, como para 
el control de los efluentes contaminantes que produce. 
 
Debido a su alto impacto, se trata de un uso compatible en las Zonas Industriales 
y prohibido en las demás áreas de actividades y zonas. 
 
La supresión del uso industrial derivado de las actividades de las industrias de la 
Clase 3 que se califiquen como altamente contaminantes, aún las situadas en 
determinadas Zonas Industriales, y su traslado a otras zonas o lugares del 
territorio distrital donde sea controlable su impacto ambiental, se tramitará con 
arreglo a lo dispuesto en el presente acuerdo sobre supresión de usos 
compatibles”. 
 
De acuerdo con la norma citada, el uso industrial Clase I podía localizarse en 
edificaciones que tuvieran como uso principal uno diferente al industrial generando 
nuevas concentraciones en áreas residenciales; Para las Clases II y III, su localización el 
suelo urbano industrial, definido como un polígono de zonificación dentro de la 
reglamentación del Acuerdo 6 de 1990, mantuvo las áreas industriales del sector de 
Puente Aranda reglamentadas por la normatividad anterior; en el sector de Álamos se 
disminuyó el área proyectada para industria hacia el sector de la futura Avenida 
Longitudinal de Occidente y en Fontibón se generó una ampliación sobre el corredor de 
la Avenida Centenario en sus dos costados. Cerca al casco histórico de la localidad de 
Engativá aparece un área industrial contigua al Aeropuerto El Dorado. El corredor de la 
Autopista Sur se consolida con la aparición de industria en el costado norte  hacia la 
intersección de la Avenida Villavicencio y en el costado sur hacia la intersección de la 
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Avenida Villavicencio y la Avenida Boyacá, como se observa en el Plano I-03 en el Anexo 
B. 
 
Hasta este periodo la definición de uso industrial, buscó la delimitación de las áreas de 
localización industrial dentro del perímetro urbano de la ciudad, sin embargo solo con el 
Acuerdo 6 de 1990 se prohibió la fundación de nuevas industrias extractivas, permitiendo 
la explotación de las áreas aprobadas en periodos anteriores, solamente con el propósito 
de hacer la recuperación geomorfológica de las áreas explotadas. La industria 
transformadora que para este periodo alcanzo un incremento considerable de 
fundaciones a nivel de pequeña y mediana empresa (Ramírez, 2006), generó 
concentraciones en áreas residenciales con importantes consolidaciones como nodos de 
alta especialización en el sur de la ciudad. 
 
Sin embargo de acuerdo con el artículo 340 del Acuerdo 6 de 1990, los usos permitidos 
en estas zonas industriales como principales fueron industrias de Bajo y Mediano 
Impacto. (Clases I y II). El uso industrial de alto impacto (Clase III) solo aparece como un 
uso compatible y con restricciones de localización respecto de su cercanía al uso 
residencial y sus usos complementarios, quedando prohibidos a menos de 1km a la 
redonda. Quedó por señalar por parte del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital con base en el criterio de la División del Medio Ambiente de la Secretaría de 
Salud del Distrito Especial de Bogotá, los sectores especiales para la Industria Clase III. 
 
Como usos complementarios se permitieron el Comercio de Cobertura Local y Zonal 
(Clases I y II) y los Institucionales de Influencia Local y Zonal, excepto los Usos 
Institucionales propios de los Establecimientos Educativos. Y como usos compatibles el 
uso Residencial y los Usos Comerciales e Institucionales complementarios del mismo, 
Comercio de Cobertura Metropolitana. (Clase III), Industria de Alto Impacto. (Clase III) y 
los institucionales de Influencia Metropolitana. (Clase III).  
 
El perímetro urbano de la ciudad crece un 70% aproximadamente desde 1972. El suelo 
urbano industrial pasa de 2.173 Ha a 2.384 Ha aproximadamente para este periodo, 
correspondiendo al 8,46% del total de suelo urbano de la ciudad de Bogotá. 
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Este periodo corresponde con el incremento en la creación de establecimientos de 
Pymes en Bogotá, “las nuevas empresas continúan con la predilección por Puente 
Aranda, Los Mártires, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero…. Puente Aranda 
continúa su predominio industrial, seguido por los sectores de comercio, construcción y 
servicios. Sin embargo, el éxodo masivo de casi la mitad de las industrias de gran 
tamaño ha beneficiado a la Pyme, que se ha localizado intensivamente en estas áreas 
disponibles… la actividad productiva se centra en las industrias manufactureras de los 
sectores textiles, prendas de vestir e industria del cuero (CIIU 32), fabricación de 
sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo y del carbón, de 
caucho y plástico (CIIU 35), y fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo 
(CIIU 38)”. (Ramirez C, 2006, pág. 100) 
 
La norma hasta este periodo de 1990 promulgó zonificaciones por usos y actividades, de 
carácter principal o complementario dependiendo de la localización respecto de los 
corredores viales principales y del Centro Tradicional en el caso de los usos productivos, 
para el uso residencial la expansión desordenada hacia las periferias intentó consolidarse 
a partir del trazado vial propuesto por el Acuerdo 2 de 1980. El uso industrial estuvo 
supeditado a la fundación de las industrias y la consolidación de concentraciones que 
pasaron de industrias de gran tamaño a pequeñas industrias. En un primer periodo 
incluyeron dentro de sus factores de localización la cercanía a las fuentes de materia 
prima y de energía en el caso de las industrias extractivas que se localizaron en la 
periferia, cercanía al Centro Tradicional y corredor ferroviario en el caso de las industrias 
de producción de bienes que suplieron las demandas local y nacional. 
 
3.1.6 Normatividad del suelo Industrial en Bogotá. 
2000 
Para esta década la ciudad adopta el Plan de Ordenamiento Territorial por medio del 
Decreto 619 de 2000, el cual fue revisado mediante Decreto 469 de 2003 y compilado 
mediante el Decreto 190 de 2004. Dentro de los principios básicos de ordenamiento 
expuestos en el artículo 16 del decreto 469 de 2003, se encuentra la “integración socio 
económica y espacial de su territorio urbano-rural a nivel internacional, nacional y con la 
red de ciudades previstas para la región Bogotá-Cundinamarca y departamentos vecinos” 
y la integración de las tres estructuras principales que conforman este territorio: la 
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estructura ecológica principal, la estructura funcional de servicios y la estructura socio-
económica y espacial, esta ultima constituida “por el centro y la red de centralidades que 
concentran actividades económicas y de servicios, y que se disponen sobre todo el 
territorio del Distrito Capital para garantizar el equilibrio urbano y rural en prestación de 
servicios, la cohesión social, la integración de la ciudad a diferentes escalas, y el 
desarrollo económico para todos los habitantes del D. C. y de la región”. 
 
A partir de estas centralidades tanto existentes (las que tienen actualmente una alta 
concentración de actividades económicas),  como propuestas (cuyo desarrollo actual es 
bajo, pero que se consideran básicas para complementar la estructura), el territorio del 
Distrito Capital se ordena a diferentes escalas y el suelo urbano industrial se imbrica con 
esta nueva categoría dentro de la estructura general del territorio. Dentro de las 
centralidades con estas características de integración internacional y nacional están la de 
Salitre-Zona Industrial, la de Fontibón-Aeropuerto El Dorado-Engativá y la denominada 
Eje de Integración Llanos-Nuevo Usme; dentro de las centralidades de integración 
regional está Delicias-Ensueño, las cuales albergan parte del suelo urbano industrial 
dispuesto para este uso como se muestra en el Plano 3-2. 
 
Dentro de las directrices para el desarrollo de estas centralidades se definieron las 
siguientes (Artículo 24 y 25 del decreto 190 de 2004): (i) Salitre-Zona Industrial: 
Promoción del desarrollo del corredor férreo de occidente y constitución del Anillo de 
Innovación. (ii) Fontibón-Aeropuerto El Dorado-Engativá: Conformación de la gran 
plataforma para la exportación y vinculación para ello del Aeropuerto de Guaymaral. (iii) 
Eje de Integración Llanos-Nuevo Usme: Desarrollo de una nueva área equilibrada de 
vivienda, servicios urbanos y actividades productivas ligadas a los productos del oriente 
del país. (iv) Delicias-Ensueño: Promoción de la recualificación de las actividades 
económicas actuales y la localización de servicios vinculados con el sur oriente de la 
región. Estas directrices se complementan con las Operaciones Estratégicas que 
“vinculan actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión urbana e 
intervenciones económicas y sociales en áreas especiales de la ciudad que se 
consideran fundamentales para consolidar a corto, mediano y largo plazo, la estrategia 
de ordenamiento formulada…. Y la finalidad de orientar los recursos de inversión para 
que sean incluidos en el respectivo programa de ejecución de cada administración”, para 
las centralidades con suelo industrial descritas anteriormente, estas operaciones 
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estratégicas se presentan como el Anillo de Innovación (Salitre-Zona Industrial), Eje de 
Integración Sur (Delicias-Ensueño), Fontibón-Aeropuerto El Dorado-Engativá-Aeropuerto 
Guaymaral y Nuevo Usme-Eje de Integración Llanos; “el componente urbanístico de las 
operaciones estratégicas se formula mediante planes zonales”, que aun no han sido 
reglamentados por la Administración Distrital. Plano 3-2 e I-4 del Anexo B. 
 
Estos suelos industriales identificados en estas centralidades, se presentan como suelos 
de oportunidad para la integración del territorio en las distintas escalas de ordenamiento. 
El Plan de Ordenamiento Territorial propone para la Operación Estratégica del Anillo de 
Innovación la consolidación de “un espacio óptimo para la localización de actividades 
empresariales, financieras, dotacionales, productivas y ligadas a la innovación y la 
tecnología”, por su localización pericéntrica respecto del Centro Tradicional, mientras 
para la operación estratégica del Eje de Integración Sur (Delicias-Ensueño) propone la  
“consolidación y calificación de la industria y los servicios existentes y promover la 
localización de actividades vinculadas con la región”. Estas dos áreas corresponden con 
los sectores escogidos para el análisis de los estudios de caso que se desarrollan en el 
siguiente capítulo, como dos áreas de oportunidad donde hay usos ligados al desarrollo 
económico de la ciudad desde la fundación de las industrias y que actualmente están en 
proceso de transformación. 
 
El suelo denominado industrial se complementa con una nueva categoría denominada 
industrial y de servicios – Zonas múltiples, donde la industria también puede localizarse 
dentro del suelo urbano; la localización de nuevos establecimientos industriales “sólo se 
permite al interior de las zonas industriales, sujetas a las condiciones que especifique el 
programa de conversión de la respectiva zona en Parque Industrial Ecoeficiente. La 
conformación de nuevas zonas industriales se regirá por lo dispuesto para tal fin en las 
áreas urbanas integrales. Los usos industriales localizados en áreas de actividad 
diferentes de las industriales, donde se permita condicionada o restringida la actividad 
industrial, requieren concepto del Departamento Administrativo del Medio Ambiente” 
según el artículo 353 del Decreto 190 de 2004. La intervención de estas áreas 
industriales solamente podrá hacerse mediante el instrumento de Plan Parcial de 
Renovación Urbana, cuando se quiera incluir un cambio de uso distinto al reglamentado 
para uso industrial. Para este periodo el perímetro urbano es de 34.000 Ha y el uso 
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industrial corresponde con el 6,01% (2.059 Ha aprox.) y el uso industrial y de servicios-
uso múltiple corresponde con el 5,16% (1.767 Ha aprox.). 
 
Plano 3-2: Estructura socio-económica y espacial: Red de Centralidades. Decreto 469 de 
2003 
 
 
Fuente: Tomado del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. (2003) 
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Plano 3-7: Usos del suelo urbano y de expansión. Decreto 469 de 2003 
 
 
Fuente: Tomado del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. (2003) 
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3.1.7 Normatividad sobre suelo Industrial en 
Bogotá. 2013 
La administración distrital expidió el Decreto 364 de agosto 26 de 2013 con el cual 
modificó la norma reglamentada en el año 2000. Esta modificación al Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT, tiene dentro de sus objetivos “ordenar el territorio distrital 
para aprovechar las ventajas de aglomeración existente sin superar los límites de las 
economías de escala, potenciar los factores endógenos para la sostenibilidad económica 
y la seguridad alimentaria, mejorar las condiciones para comercializar los bienes y 
servicios diversificados de la región con destino a los mercados de Bogotá, de la misma 
región, del país y del comercio internacional”.  
 
La definición, delimitación y formulación de las operaciones estratégicas identificadas en 
el POT del año 2000, se deja a discreción de la administración distrital a través de los 
Planes de Desarrollo, por medio de proyectos de renovación urbana. El plano de usos del 
suelo se excluye en esta modificación, y propone el plano de Usos y Áreas de Actividad 
como referencia para la localización de usos urbanos de la actividad económica, es decir, 
el suelo con uso industrial ya no es una categoría para la localización de este uso, y 
dentro del Plano de Usos y Áreas de Actividad se delimitan los sectores donde se puede 
localizar la industria de alto impacto, indistintamente si se encuentra en área de actividad 
de integración, intensiva o de proximidad. El Plan de Renovación Urbana se mantiene 
como instrumento de gestión cuando se decide cambiar el uso industrial, de las áreas de 
actividad industrial identificadas en la norma del año 2000. 
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Plano 3-8: Usos y Áreas de Actividad. Decreto 364 de 2013 
 
Fuente: Tomado del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. (2013) 
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Dentro de las políticas impulsadas por el decreto 364 de 2013, las que impactan de 
manera directa el suelo urbano industrial refieren a: 
 
- Productividad, la nueva norma busca cualificar el espacio urbano destinado 
actualmente a la industria con la implementación de usos complementarios de 
equipamientos enfocados en el desarrollo social, la inclusión de soporte a las 
actividades de conocimiento e innovación con “el fin de maximizar las economías 
derivadas de los procesos de aglomeración” y la implementación de actuaciones 
urbanas que estimulen la actividad económica, promuevan la productividad y los 
encadenamientos con otros sectores estratégicos de la ciudad y la región.  
- Movilidad, propone la implementación de corredores logísticos con el propósito 
de ordenar el tráfico de carga. La localización de centros logísticos en áreas de 
actividad económica intensiva con vocación industrial y sobre sus ejes 
estratégicos. 
- Revitalización, se incluye la “formulación e implementación de proyectos de 
revitalización vinculados a las infraestructuras de transporte, de las áreas de 
actividad económica intensiva y áreas de integración”, a través de “actuaciones 
urbanas, para que en las áreas de actividad económica intensiva – consolidadas y 
en proceso de consolidación – se fortalezcan y cualifiquen las dinámicas 
económicas existentes” 
 
Dentro de los objetivos de la estructura socio-económica y espacial del Distrito Capital, 
se busca “promover y apoyar las economías de aglomeración,… generar las condiciones 
urbanísticas y socio-económicas para estimular la localización y permanencia de 
población residente en áreas de actividad económica intensiva”. Para el desarrollo de 
estos objetivos, se propone la utilización de las Operaciones Estratégicas como 
instrumento de planeación y gestión del suelo. 
 
Respecto del uso de industria, se propone una evaluación que permite la clasificación del 
uso como de alto, mediano o bajo impacto, a partir del análisis de tipo ambiental, 
sanitario y urbanístico; según el artículo 286 del decreto 364 de 2013, se permite la 
localización de industria de bajo impacto en todas las áreas de actividad, la industria de 
mediano impacto se permite en las áreas de actividad económica intensiva y sobre los 
corredores de la malla vial arterial complementaria V-4, V-5 y V-6 de las áreas de 
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integración y la industria de alto impacto se permite únicamente en las zonas que se 
determinan en el mapa No 28 “Usos y áreas de actividad” en las zonas de Industria de 
alto impacto.  
 
En conclusión, el suelo urbano industrial se mantiene con las mismas características de 
norma expedidas en la norma del año 2000; sin embargo, en esta revisión se incluye 
para la clasificación y localización de nuevos usos industriales una metodología por 
puntaje, que permite identificar la escala del uso industrial a implantar, al igual que una 
restricción de áreas para la localización de industria pesada dentro de los sectores de 
actividad intensiva. El uso industrial de bajo impacto se permite para la totalidad del 
territorio de Bogotá, permitiendo la regularización de este uso en las zonas residenciales 
donde no se encontraba reglamentado. Para los sectores de los estudios de caso, se 
hará una descripción específica en el siguiente capítulo. 
 
3.2 Suelo Industrial en  la Sabana de Bogotá. 2000 
Los desplazamientos por suburbanización se presentan en la concentración actual de la 
actividad industrial localizada alrededor del Aeropuerto El Dorado especialmente en el 
sector de Fontibón, sobrepasando los límites del perímetro urbano a las áreas de 
expansión de los municipios colindantes. 
 
Para este periodo se incluyó la identificación del suelo industrial de los municipios 
aledaños al Distrito Capital por el impacto que ha generado su localización sobre la 
prolongación de los corredores de la Autopista Medellín (Calle 80) y de la Avenida 
Centenario (Calle 13), dentro de un proceso de conurbación industrial intensificado, 
donde algunas de las industrias manufactureras que se fundaron en el Distrito Capital se 
han relocalizado. Este suelo se encuentra identificado en el plano I-04 en el Anexo B, 
donde los municipios de Cota, El Rosal y Tenjo sobre el corredor de la Autopista Medellín 
han localizado inmediato al perímetro urbano de Bogotá su suelo industrial y de actividad 
múltiple. Los municipios de Funza, Mosquera y Madrid han localizado su suelo industrial 
y de actividad múltiple contiguo a la prolongación del corredor de la Avenida Centenario. 
El municipio de Soacha presenta una prolongación de suelo industrial contiguo a la zona 
localizada sobre el corredor de la Autopista Sur, en la Localidad de Ciudad Bolívar y 
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Bosa, denominada Cazucá de carácter tradicional industrial, rodeada por uso residencial 
sin posibilidad de expansión. 
 
De acuerdo con Borrero (2008, pág. 24) “Los municipios de la Sabana tienen una oferta 
de 4.000 hectáreas para uso industrial lo cual daría para la demanda de Bogotá durante 
los próximos 70 años a un ritmo anual de 60 hectáreas anuales, lo cual duplica el ritmo 
de los últimos 20 años” 
 
En el anillo conformado por la Avenida Centenario, la Transversal de la Sabana y La 
Autopista Medellín se han localizado parques industriales que contienen industrias 
transformadoras y centros de servicios de almacenamiento y logística con relación al 
Aeropuerto El Dorado; reforzando la centralidad de integración internacional y nacional 
Fontibon-Aeropuerto El Dorado-Engativá y la correspondiente operación estratégica 
identificada por el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. 
 
Dentro del área metropolitana de Bogotá y la Sabana, hacia la zona norte han aparecido 
establecimientos industriales como en Tocancipá donde se “han asentado un conjunto de 
establecimientos industriales de diversa talla, donde la Cervecería Leona marca en 
buena medida un patrón de ocupación significado por la desregulación ambiental: otras 
firmas aledañas como Colpapel y Matco, han intervenido irregularmente el humedal de 
Canavita que, a su vez, hace parte del sistema hidráulico de Tibitoc, que es la segunda 
fuente de agua potable para Bogotá…. La zona Sopó-Briseño se ha ido configurando en 
un importante punto de ruptura de carga para Bogotá, en donde se evidencian embriones 
de un proceso de conglomeración industrial espontáneo similar al que experimenta 
Tocancipá...” (Alfonso Roa, 2001-a) 
 
Los establecimientos con dinámicas de crecimiento en el uso construido según el estudio 
de Alfonso (2001), lo tienen los establecimientos de “inserción de transición de Soacha, 
en los ejes occidente de la Sabana, y en los localizados en Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, 
en el eje norte”. 
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Plano 3-9: Proyectos de infraestructura industrial en los municipios de Funza, Madrid, 
Mosquera y Cota. 2009  
 
Fuente: Tomado de Gaitán Rincón (2009)  
 
Fuente: Tomado de Gaitán Rincón (2009)  
 
De acuerdo con el desarrollo industrial sobre los corredores de la Sabana de Bogotá 
descrito anteriormente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió 
el decreto 3600 del 20 de septiembre de 2007, para reglamentar lo referente a los usos y 
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desarrollo del suelo rural y suburbano. Este decreto reguló las ocupaciones industriales 
que se desarrollaron en los corredores viales de la Sabana de Bogotá, impidiendo la 
aprobación de nuevas construcciones a partir del año 2007 sobre suelo rural no 
suburbano, permitiendo la regulación de la consolidación de las zonas existentes hasta la 
fecha de expedición del decreto y determinando la norma de ocupación y construcción de 
los nuevos desarrollos industriales sobre franjas de 300 a lado y lado de los corredores 
viales suburbanos (de vías de primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden, 
según la Ley 1228 de 2008). Este decreto además incluyo la obligación de incluir dentro 
de los planes de ordenamiento territorial antes del 30 de septiembre de 2009, la 
clasificación de los usos industriales, previo a la aprobación de nuevos proyectos 
industriales. 
 
Al revisar el comportamiento de áreas licenciadas en uso industrial para los municipios 
de la Sabana de Bogotá en relación con la ciudad de Bogotá, se refiere un aumento de 
Cundinamarca para el año 2006, que para el año 2008 presenta un descenso 
comparativo significativo. Sin embargo, la ciudad de Bogotá conserva un comportamiento 
constante durante este periodo de tiempo como se observa en el grafico 3-1. 
 
Grafico 3-1: Licencias de construcción. Total área (m2) aprobada para uso industrial en 
9 municipios de Cundinamarca y Bogotá D.C. 2006-2008 
 
Fuente: Datos en Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2011) y Gaitán 
Rincón. (2009) 
Nota 1. Información sobre los municipios de Chía, Facatativá, Fusagasuga, Soacha, Zipaquirá y 
Girardot en Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2011) y Madrid, Funza 
y Mosquera (COLLIERS, (2009)) en Gaitán Rincón (2009) 
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3.3 Actividad industrial en Bogotá 2000 - 2010 
La actividad industrial en la ciudad de Bogotá se analizó a partir de los procesos de 
licenciamiento que se realizan en las Curadurías Urbanas y se complementó con la 
Encuesta que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- en 
una muestra a 77 municipios del territorio nacional para comparar con el comportamiento 
de la industria nacional y la de Bogotá. La primera parte contó con una base de datos 
entregada por la Corporación de Curadores de Bogotá correspondiente a 930 predios 
que solicitaron algún tipo de trámite para uso industrial en la ciudad de Bogotá en el 
periodo 2006-2010, esta base de datos se depuró con el fin de excluir los expedientes 
que fueron desistidos o que no terminaron el tramite quedando una muestra de 724 
procesos terminados. Este ejercicio se realizó con el fin de revisar los procesos de 
actividad industrial en el suelo urbano de Bogotá en el periodo de estudio y constatar la 
localización de nuevas industrias o las modificaciones o ampliaciones de las existentes. 
 
A la par se indago sobre el comportamiento de los establecimientos y empresas con 
actividad industrial de acuerdo con el registro de las Matriculas Mercantiles de la Cámara 
de Comercio de Bogotá por Localidad y posteriormente por Unidad de Planeamiento 
Zonal (UPZ) de acuerdo con el Decreto 190 de 2004. Esta información se obtuvo de los 
visores de la página de internet de la Secretaria Distrital de Planeación sobre este tema; 
se elaboraron tablas y gráficos para determinar y comparar la información obtenida a 
partir de las licencias de construcción otorgadas para uso industrial durante el periodo de 
estudio y la actividad industrial como tal. 
 
Como primer acercamiento se reviso a nivel nacional a partir de la Encuesta a 77 
municipios realizada por el DANE anualmente, la actividad industrial a partir de los 
metros cuadrados licenciados en el uso industrial; de acuerdo con esta información, se 
concluye que el total de metros cuadrados aprobados para el periodo 2004 – 2010,  en 
uso industrial corresponde con 2.891.617 m2, para oficina 3.523.034 m2, para bodega 
2.780.536 m2 y para comercio de 2.780.536 m2 (Ver tabla 3-1). A nivel nacional el uso 
de comercio presenta un descenso generalizado y un leve aumento en los servicios; a 
nivel distrital los servicios presentan un aumento respecto del comercio y la industria, 
indicando la especialización que ha venido teniendo la ciudad en este periodo de estudio 
en el uso de servicios. (Ver tabla 3-2 y grafico 3-2).  
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Tabla 3-1: Licencias de Construcción. Área total (m2) aprobada por uso en 77 
municipios según destino. 2004-2010 
Destino 2.004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 
Industria 220.377 298.312 378.951 667.703 504.768 313.940 291.361 2.675.412 
Oficina 169.669 298.755 417.911 665.579 747.815 478.976 538.369 3.317.074 
Bodega 261.883 274.213 338.784 392.148 579.819 352.659 260.215 2.459.721 
Comercio 1.232.897 1.215.692 2.007.984 2.327.827 1.779.519 1.233.738 1.150.707 10.948.364 
TOTALES 1.884.826 2.086.972 3.143.630 4.053.257 3.611.921 2.379.313 2.240.652  
Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
Dirección de Metodología, Producción Estadística. (2011)  
 
Tabla 3-2: Licencias de Construcción. Total área (m2) aprobada por destino en 
Bogotá D.C. 2004-2010 
Destino 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
industria 123.301 147.271 156.296 174.069 151.948 76.703 38.663 
oficina 107.410 163.286 235.786 536.730 607.606 351.560 330.439 
bodega 4.095 4.497 30.442 4.063 13.659 4.648 9.905 
comercio 504.110 255.679 371.162 377.517 509.262 380.110 219.029 
Total 738.916 570.733 793.686 1.092.379 1.282.475 813.021 598.036 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. DANE (2011) 
Grafico 3-2: Licencias de construcción. Porcentaje de área total (m2) aprobada para 
industria, servicios y comercio en Bogotá D.C. 2004 - 2010. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica. DANE. (2011) 
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A nivel nacional la tendencia es oscilante hasta el año 2007, presentando un 
decrecimiento a partir de este año; el licenciamiento de metros cuadrados para la 
industria tuvo una tasa de crecimiento importante para el año 2007 cuando alcanzó 
76,20% respecto del año anterior; sin embargo a partir de este año presentó un 
decrecimiento del 24,4% en el año 2008, el cual llegó a -37,81% en el año 2009 (Ver 
tabla 3-3 y grafico 3-3).  
 
Tabla 3-3: Porcentaje de variación del área total (m2) aprobada por uso, en 77 
municipios según destino. 2004-2010 
Destino 
2003-
2.004 
2004-
2005 
2005-
2006 
2006-
2007 
2007-
2008 
2008-
2009 
2009-
2010 
Industria 1,93 35,36 27,03 76,20 -24,40 -37,81 -7,19 
Oficina -17,62 76,08 39,88 59,26 12,36 -35,95 12,40 
Bodega -18,37 4,71 23,55 15,75 47,86 -39,18 -26,21 
Comercio 6,34 -1,40 65,17 15,93 -23,55 -30,67 -6,73 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
Dirección de Metodología, Producción Estadística. (2011)  
 
 
 
Grafico 3-3: Tasa de crecimiento del área (m2) aprobada por uso en 77 municipios 
según destino. 2003- 2010. 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. DANE. (2011) 
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Los desplazamientos recientes por desconcentración se hacen evidentes en la 
disminución de las áreas licenciadas para uso industrial respecto del resto del país; a 
nivel distrital a partir del año 2005 la tendencia es descendente, como se muestra en el 
grafico 3-4. Al referirnos al uso industrial específicamente, a nivel nacional el 
comportamiento de metros cuadrados aprobados ha sido constante con un repunte en el 
año 2007 del 16,47% respecto de los servicios y el comercio. Para la ciudad de Bogotá 
se ha presentado una disminución, pasando del 25,24% en el año 2005 al 5,53% en el 
año 2010, evidenciando la reducción de la actividad industrial. (Ver tabla 3-4) 
 
Tabla 3-4: Licencias de construcción. Porcentaje de variación del área total (m2) 
aprobada para uso industrial. 2004 - 2010. 
año Bogotá D.C. 
77 
municipios 
2003-2004 16,51 11,69 
2004-2005 25,24 14,29 
2005-2006 19,00 12,05 
2006-2007 14,05 16,47 
2007-2008 11,15 13,00 
2008-2009 9,04 13,19 
2009-2010 5,53 13,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. DANE. (2011) 
 
Grafico 3-4: Licencias de construcción. Porcentaje de variación del área total (m2) 
aprobada para uso industrial. 2004 - 2010. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos en Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. DANE. (2011) 
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Para la ciudad de Bogotá, la tendencia de áreas licenciadas para el uso industrial es 
descendente; en el año 2005 se presenta un aumento en el porcentaje del área 
licenciada para uso industrial respecto del total del área licenciada para los otros usos al 
pasar del 3,10% a 4,06%, sin embargo, a partir de este año al día de hoy se presenta 
una disminución que alcanza el 0,61%. (Ver grafico 3-5) 
 
 
Grafico 3-5: Licencias de construcción. Porcentaje de área total (m2) aprobada para 
uso industrial en Bogotá D.C. 2000-2011p 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento  Administrativo Nacional de Estadística. 
DANE. (2011) 
Nota. Este grafico incluye la totalidad de los usos. 
 
 
Respecto de los demás usos licenciados, la vivienda siempre presenta un porcentaje 
mayor respecto de los demás usos a pesar de sus variaciones anuales, para el año 2004 
representó el 72,49%, los usos de comercio y servicios sumaron el 18,47% y 
equipamientos y otros usos el 15,08%. Para el año 2010 la vivienda representó el 
80,73%, el comercio y los servicios el 18,67% y los equipamientos y otros usos el 
12,44%, estando la industria significativamente por debajo de estos porcentajes como se 
observa en la tabla 3-5 y el Grafico 3-6. 
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Tabla 3-5: Licencias de Construcción. Licencias de construcción. Total área (m2) 
aprobada por destino en Bogotá D.C. 2004-2010 
año industria vivienda 
comercio y 
servicios * 
equipamientos** otros 
2004 123.301 2.884.588 623.523 252.334 95.457 
2005 147.271 2.759.732 436.178 277.769 8.293 
2006 156.296 3.351.069 666.126 129.569 39.578 
2007 174.069 4.785.455 1.064.728 250.882 1.901 
2008 151.948 3.934.414 1.211.081 303.409 1.269 
2009 76.703 2.632.843 771.583 162.653 1.770 
2010 38.663 4.325.953 660.222 332.772 833 
2011p 26.312 3.594.136 559.601 118.429 316 
Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
DANE. (2011) 
Nota 1.  *Se agruparon los usos de bodegas, oficina, hoteles y comercio en Comercio. 
Nota 2. **Se agruparon los usos de educación, hospital y asistencia médica, administración 
pública, religioso y social en Equipamientos. 
 
 
Grafico 3-6: Licencias de construcción. Total área (m2) aprobada por destino en 
Bogotá D.C. 2004-2010 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
DANE. (2011) 
Nota 1.  *Se agruparon los usos de bodegas, oficina, hoteles y comercio en Comercio. 
Nota 2. **Se agruparon los usos de educación, hospital y asistencia médica, administración 
pública, religioso y social en Equipamientos. 
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Las licencias de construcción tienen distintas modalidades identificadas en dos grupos 
específicos: (i) de urbanismo, cuando el predio se encuentra sin desarrollar y no ha 
surtido un proceso de cesión de suelo al municipio y (ii) las de construcción, cuando el 
predio ya se encuentra urbanizado y requiere realizar la construcción de edificaciones 
nuevas, modificar, ampliar o adecuar las existentes o hacer el reconocimiento de las que 
se construyeron sin licencia. Para el caso del área licenciada para el uso industrial en el 
periodo de estudio, se encontró que para el año 2009 se presentó un aumento 
significativo de urbanización de predios en la Localidad de Fontibón correspondiente con 
parques industriales; como obras nuevas de construcción en el año 2007 se licenciaron 
306.912,91 m2, siendo la Localidad de Barrios Unidos la que aportó el 73,58%. En el año 
2008 se aprobó el 33,18% del total de área del periodo de estudio, se construyeron 
140.165,70 m2 y de lo existente se modificaron  y ampliaron 362.620,25 m2, siendo estos 
los años más significativos para el crecimiento de áreas licenciadas en el uso industrial. 
(Ver  Tabla 3-6 y grafico 3-7) 
 
 
 
Tabla 3-6: Licencias de Construcción. Área total licenciada para uso industrial por tipo 
de intervención en Bogotá. 2006-2010 
año 
área intervenida (m2) 
Urbanismo reconocimiento obra nueva modificación ampliación adecuación 
Reforza-
miento 
TOTAL 
2006 
  
67.180,98 14.658,14 61,80 
  
81.900,92 
2007 
 
340,38 306.912,91 29.283,50 70.101,74 1.358,48 
 
407.997,01 
2008 12.574,96 463,01 140.165,70 152.876,05 209.744,20 1.202,84 209,49 517.236,25 
2009 109.327,44 
 
59.151,71 11.713,39 61.110,86 
  
241.303,40 
2010 8.345,14 255.232,00 14.975,70 7.330,08 24.527,11 
  
310.410,03 
total 130.247,54 256.035,39 588.387,00 215.861,16 365.545,71 2.561,32 209,49 1.558.847,61 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Corporación de Curadores Urbanos (2011) 
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Grafico 3-7: Licencias de construcción. Área total (m2) aprobada para uso industrial por 
tipo de intervención en Bogotá. 2006-2010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Corporación de Curadores Urbanos (2011) 
 
 
El número de predios, el área intervenida por tipo de licencia y su localización, nos 
permite indagar sobre el número y tamaño de las industrias que han tenido 
transformaciones por Localidad en el periodo de estudio. Por número de predios, en la 
Localidad de Fontibón se ha intervenido 364 predios, siendo el año 2008 el de mayor 
actividad industrial con 117 predios que en promedio tuvieron 3.700 m2 de intervención, 
continuaron Kennedy y Engativá con 112 y 64 predios, con áreas promedio de 91,15 m2 
y 1.259 m2 respectivamente. Por el tipo de trámite se construyeron 252 predios nuevos 
con uso industrial en el periodo de estudio, siendo el año 2008 el que tuvo el mayor 
número con 86. Mientras que para modificación y ampliación de industrias existentes, se 
intervinieron 288 predios, siendo el año 2008 el que tuvo mayor numero de este tipo de 
intervención con 155 predios. (Ver gráfico 3-8 y Tabla 3-7) 
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Tabla 3-7: Licencias de Construcción. Número de licencias para uso industrial por tipo 
de intervención en Bogotá. 2006-2010 
año 
licencias 
ejecutoriadas 
Tipo de Intervención 
Urbanismo 
Recono-
cimiento 
obra 
nueva 
Modifi-cación 
Amplia-
ción 
Adecua-
ción 
Reforza-
miento 
Cerra-
miento 
2006 30 0 0 23 6 1 0 0 0 
2007 171 0 1 80 27 42 4 0 2 
2008 257 2 1 86 57 98 5 2 6 
2009 78 4 0 45 10 14 0 0 5 
2010 188 1 125 18 19 14 0 0 9 
total 724 7 127 252 119 169 9 2 22 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Corporación de Curadores Urbanos (2011) 
 
 
Grafico 3-8: Licencias de construcción. Número de licencias ejecutoriadas para uso 
industrial por tipo de intervención en Bogotá D.C. 2006-2010 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Corporación de Curadores Urbanos (2011) 
 
El comportamiento por Localidades para el periodo de estudio indica que la Localidad de 
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Localidad de Barrios Unidos con el 15,54% y Engativá con el 10,23%. La Localidad de 
Puente Aranda representa el 8,56% y la de Ciudad Bolívar el 0,01%, (Ver  
Grafico 3-9) 
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Grafico 3-9: Licencias de construcción. Porcentaje de áreas licenciadas para uso 
industrial por Localidad en Bogotá D.C. 2006-2010 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Corporación de Curadores Urbanos (2011) 
 
 
A partir de esta información se realizó un ejercicio de georeferenciación que permitió 
localizar las concentraciones de actividad industrial en el periodo de estudio de acuerdo 
con la identificación de los predios intervenidos de acuerdo con su nomenclatura. Esta 
localización se hizo con el objetivo de identificar si la actividad industrial reciente se está 
realizando en el suelo destinado por la administración distrital para uso industrial como 
uso principal, o si las dinámicas del mercado ha inducido a la localización de actividad 
industrial en otras áreas identificadas con otro tipo de uso, donde el uso industrial es 
complementario o compatible. 
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predio indican pequeñas industrias localizadas en sectores diferentes al uso industrial, 
que corresponden con áreas residenciales. El sector de Puente Aranda indica una 
concentración de pequeñas industrias en el sector de Montevideo entre la Avenida 
Boyacá y la Avenida del Congreso Eucarístico. El área de estudio no presenta actividad 
industrial significativa en el sector de Puente Aranda y no presenta actividad industrial en 
el sector de la Autopista Sur. En esta zona sobre el corredor de la Autopista Sur cercano 
a la Avenida Boyacá se presenta actividad industrial referida a la ampliación del 
Frigorífico Guadalupe y el reconocimiento de la Industria de Gaseosas Postobón ya 
existentes en el sector. 
 
 
Sin embargo, al hacer una revisión del comportamiento de matriculas activas en actividad 
económica industrial por localidad, aparece un incremento importante en las localidades 
de Kennedy, Engativá, Puente Aranda y Suba que hacen suponer la aparición de 
pequeñas industrias a partir del año 2005 y que se intensifican hacia finales del periodo 
de estudio, sin que esto haya significado el trámite de licenciamiento en uso industrial por 
parte de los pequeños empresarios. Se presenta una contradicción entre los metros 
cuadrados aprobados de manera significativa en las localidades de Fontibón, Barrios 
Unidos y Puente Aranda durante el periodo de estudio, pero opuesto a un crecimiento de 
establecimientos industriales de manera significativa en las localidades de Kennedy, 
Engativá y Puente Aranda, dejando a Fontibón en el segundo grupo por número de 
establecimientos industriales. (Ver tabla 3-8 y grafico 3-10) 
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Tabla 3-8: Número de matriculas activas de establecimientos industriales para 
Bogotá, por Localidad 2000-2011 
LOCALIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
% 
variación 
2000-2011 
Usaquén 171 269 363 478 600 738 856 987 1096 1228 1370 1499 8.76 
Chapinero 133 195 264 341 418 502 562 634 705 790 895 979 7.36 
Santa Fe 122 192 255 356 476 590 704 847 966 1081 1184 1291 10.58 
San Cristóbal 72 129 202 258 324 419 502 606 679 742 834 911 12.83 
Usme 33 50 81 106 141 197 252 311 355 394 436 492 14.90 
Tunjuelito 85 153 220 304 386 477 589 685 769 839 917 997 11.49 
Bosa 61 124 191 292 388 492 602 738 865 975 1083 1223 20.04 
Kennedy 365 600 836 1091 1424 1770 2135 2522 2856 3136 3464 3833 10.50 
Fontibón 193 255 340 447 568 676 795 877 995 1068 1160 1263 6.54 
Engativá 345 582 809 1060 1409 1717 2000 2317 2618 2871 3127 3467 10.04 
Suba 220 387 565 765 1024 1247 1496 1716 1927 2174 2432 2689 12.22 
Barrios Unidos 246 357 487 622 781 915 1045 1197 1335 1471 1604 1720 6.99 
Teusaquillo 148 225 302 401 483 552 647 739 828 916 991 1065 7.19 
Los Mártires 258 395 526 702 906 1089 1250 1452 1655 1834 2028 2246 8.70 
Antonio Nariño 156 263 379 483 609 743 875 1006 1132 1220 1351 1471 9.42 
Puente Aranda 388 528 710 897 1135 1344 1551 1763 1961 2128 2315 2522 6.50 
Candelaria 55 93 129 173 214 269 312 357 395 422 448 486 8.83 
Rafael Uribe Uribe 146 260 385 516 657 801 973 1128 1274 1412 1573 1691 11.58 
Ciudad Bolívar 75 132 212 281 391 510 611 716 831 922 1011 1153 15.37 
Sin Localidad 592 812 1041 1279 1566 1887 2252 2634 3003 3328 3723 4218 7.12 
TOTAL 3864 6001 8297 10852 13900 16935 20009 23232 26245 28951 31946 35216 9.11 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Bogotá en Secretaria Distrital de 
Planeación de Bogotá (2012)  
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Grafico 3-10: Número de matriculas activas de establecimientos industriales para 
Bogotá, por Localidad 2000, 2005 y 2010 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Bogotá en Secretaria Distrital de 
Planeación (2012) 
 
Al revisar el comportamiento del número de empresas industriales que cancelaron la 
matricula mercantil, la tendencia es decreciente; se observa solamente un incremento al 
inicio del periodo de estudio pasando de 36 empresas en el 2000 a 150 empresas con 
matricula cancelada en el 2001. A partir del año 2008 disminuye la tasa de crecimiento 
hasta el final del periodo, pasando de -1,50% a  -15,17% en el 2010. El porcentaje de 
matriculas mercantiles canceladas respecto de las activas corresponde en el año 2000 a 
0,34%, en el 2005 alcanza el 2,19% y en el 2010 llega al 0,76% de acuerdo con la tabla 
3-9. 
 
Tabla 3-9: Numero de empresas industriales con matricula mercantil activas y 
canceladas en Bogotá D.C. 2000-2011 
ESTADO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Matriculas 
activas 
7.060 11.943 16.867 22.475 30.056 36.040 41.697 47.423 52.560 56.892 62.120 67.145 
Matriculas 
Canceladas 
36 150 293 681 974 1.164 1.198 1.336 1.316 1.233 1.046 1.281 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Bogotá en Secretaria Distrital de 
Planeación (2012) 
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Al comparar el comportamiento de  las áreas licenciadas con el número de empresas 
inscritas con matricula activa en la Cámara de Comercio de Bogotá con actividad 
económica industrial en el mismo periodo de estudio, se muestra un incremento 
importante al iniciar el periodo, correspondiente al 69,2% entre el año 2000 y 2001, 
pasando de 7.060 empresas inscritas a 11.943. La segunda parte del periodo muestra  
una disminución en la tasa de crecimiento de número de empresas con actividad 
industrial, siendo más constante a partir del año 2006 como se aprecia en el grafico 3-11.  
Esto  indica una similitud en el comportamiento decreciente tanto en las áreas licenciadas 
para uso industrial, como en el decrecimiento de empresas industriales con matricula 
mercantil activa. 
 
Grafico 3-11: Tasa de crecimiento del número de empresas industriales con matricula 
mercantil activa en Bogotá D.C. 2000-2011
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio de Bogotá en Secretaria Distrital de 
Planeación de Bogotá (2012) 
 
En el área de estudio las estructuras (bodegas) se han mantenido, la actividad industrial 
de pequeña escala ha comenzado a ocupar estas estructuras en el caso de Puente 
Aranda y para Autopista Sur han comenzado a ser ocupadas por usos comerciales y 
dotacionales; y por lo mismo no es notorio que a nivel de licencias nuevas para usos 
industriales, estas áreas estén aportando a nuevos metros cuadrados de construcciones 
industriales como en el caso de la zona inmediata al Aeropuerto El Dorado. Las 
industrias localizadas en estas antiguas zonas industriales corresponden con micro – 
industrias de acuerdo con la clasificación realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Esto quiere decir, que las aglomeraciones industriales se están dando en 
antiguas estructuras ocupadas por bodegas de almacenamiento y otras industrias, que 
como se muestra en el estudio de Moncayo (2007) no están aportando al PIB como lo 
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hacen las grandes industrias ya ausentes en la ciudad, pero están generando una 
dinámica urbana que ha mantenido el carácter industrial y de actividad económica en los 
sectores en la ciudad identificados como de uso industrial. 
 
Plano 3-10: Licencias de Construcción. Localización de áreas licenciadas para uso 
industrial en la ciudad de Bogotá. 2006-2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia. 
Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogotá, D.C., 2004) y (Corporación de Curadores Urbanos, 2011) 
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3.4 Conclusiones 
 
Las transformaciones del suelo industrial corresponden con las transformaciones de los 
procesos económicos; pero no siempre corresponden con las políticas urbanas de los 
territorios. El suelo urbano industrial en la ciudad de Bogotá definido por la normativa en 
un primer periodo corresponde a la regulación que se quiso adelantar con las industrias 
que se localizaron en la periferia del centro tradicional; actualmente corresponde con la 
dinámica económica y las políticas de ordenamiento de la ciudad dentro de los procesos 
de transformación de estos suelos, que se presentan como suelos de oportunidad a los 
procesos de terciarizacion y descentralización de servicio por su localización en la zona 
pericéntrica en el caso de Puente Aranda y en la zona periurbana en el caso del sector 
de la Autopista Sur; esto se puede observar al revisar el porcentaje de área destinada 
para suelo urbano industrial en el tiempo según lo muestra la tabla 3-10; con el decreto 
364 de 2013, actual POT, se permite la regularización de las industrias de bajo impacto 
presentes en varias centros de actividad económica zonal. 
 
Tabla 3-10: Bogotá. Área destinada para uso industrial según normativa 
Año 
Perímetro 
Urbano 
Suelo Industrial 
Ha Ha % 
1.951           4.500            750       16,00    
1.972         16.500        1.128          6,83    
1.979  -      2.173     -  
1.990         28.000        2.384          8,46    
2.003         34.000    
    2.059          6,01    
 1767*        5,16    
* Uso de industria y servicios - Actividad Múltiple 
Elaboración propia.  
Fuente: A partir de la cartografía tomada de (Acebedo R, 2006), (Ramirez C, 2006) y (Alcaldia 
Mayor de Bogotá, D.C., 2004) 
 
La concentración de suelo industrial desde el centro tradicional hasta el Aeropuerto El 
Dorado, presenta un eje de aglomeración de la actividad económica que traspasa los 
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límites urbanos de la ciudad de Bogotá, hasta los municipios de Cota y El Rosal por el 
corredor de la Autopista Medellín y hasta los municipios de Mosquera, Funza y Madrid 
por el corredor de la Avenida Centenario, consolidando un anillo de actividades 
económicas actualmente. 
 
La localización de las áreas con uso múltiple definidas en el Plan de Ordenamiento del 
año 2000 respondía a las dinámicas económicas actuales con la implementación de 
complejos industriales y de servicios localizados alrededor del Aeropuerto El Dorado. Las 
nuevas localizaciones industriales para este periodo de estudio se están dando en esta 
zona tanto en la ciudad de Bogotá como en los municipios contiguos a ella. La 
conurbación entre Bogotá y la Sabana actualmente no es solo el uso de vivienda, 
también con usos de industria y logística.  
 
Los sectores de estudio a pesar de haberse destinado para uso industrial,  han tenido un 
comportamiento diferente por su localización y las dinámicas desarrolladas a su 
alrededor; no han aportado a nuevas localizaciones de usos industriales como las zonas 
de Fontibón y Engativá dentro de esta nueva dinámica, sino que han consolidado usos 
complementarios a las áreas de vivienda en el caso del sector de la Autopista Sur, 
mientras que en el sector de Puente Aranda han re-aparecido usos industriales. 
 4. Estudios de Caso. Sectores de 
Puente Aranda y Autopista Sur 
Para referirnos a la actividad industrial en la ciudad de Bogotá y de los sectores de 
Puente Aranda y Autopista Sur, se hizo una revisión de la actividad industrial en la ciudad 
a partir de información extractada de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre el número 
de empresas con matriculas mercantiles activas y canceladas, por actividades 
económicas dentro del periodo de estudio. 
 
Para los sectores de Puente Aranda y Autopista Sur, se contó con la información sobre 
los establecimientos que ocupan actualmente estas zonas, fecha de apertura de 
matricula mercantil, fecha de cierre de matricula mercantil o último año de renovación y 
clasificación de la actividad económica de acuerdo con la norma CIIU v.3.1.; esto con el 
fin de indagar sobre las actuales ocupaciones y compararlo con los usos identificados por 
Censo Inmobiliario que elabora la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
información que permitió geo-refenciarse.  
 
La unidad definida para este análisis es el sector catastral. Para la revisión de esta 
información, se identificaron los sectores definidos como zonas con uso industrial dentro 
del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000 y a partir de la base de datos 
entregada por Catastro Distrital sobre los usos actuales y sus mutaciones - a partir de las 
actualizaciones catastrales realizadas en cada sector en el periodo de estudio -, se 
caracterizaron los predios que hacen parte de los sectores de estudio, con el fin de 
identificar las actividades económicas actuales y sus transformaciones. 
 
La clasificación de usos de la construcción que realiza Catastro Distrital, se hace a partir 
del tamaño del área ocupada por la actividad económica en cada predio en el momento 
del levantamiento de la información y si se encuentra en propiedad horizontal o no 
(Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2005); para el manejo de la base de 
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datos entregada por esta entidad, se sustrajeron los usos principales de cada predio y su 
área. Para facilitar su identificación y posterior georeferenciación, se reagruparon las 79 
tipologías de uso que tiene Catastro Distrital, en 5 categorías de acuerdo con los usos 
definidos por la Secretaria Distrital de Planeación en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
conservando 3 sub-categorías para la industria (Industria Grande, Industria Mediana e 
Industria Artesanal, sin discriminar si estaban con o sin propiedad horizontal) y creando 3 
sub-categorías en el uso de Servicios (Oficinas, Parqueadero y Bodegas). Los usos de  
vivienda, comercio y dotacional agruparon los demás usos que describen este tipo de 
actividades.  
 
Para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital la clasificación de las 
industrias refiere en todos los casos a sitios donde se realiza procesamiento, elaboración 
y/o transformación de materias primas. La diferencia está en el tamaño de las áreas que 
ocupan los espacios destinados para estos propósitos, para la industria grande el área de 
operaciones está por encima de los 3.000 m2 de construcción, para la industria mediana 
esta área es hasta los 3.000 m2 de construcción y para la industria artesanal o pyme 
corresponde con construcciones con poca adaptación para el uso, con ayuda de 
herramientas de baja tecnología, mezcladas con el uso residencial y comercial. Esta 
información permitió diferenciar los usos industriales, de las bodegas que se utilizan para 
almacenamiento solamente. Las áreas destinadas para almacenamiento y oficinas que 
se encontraban con uso industrial en el mismo predio, se sumaron al uso industrial, 
asumiendo que estas corresponden a áreas complementarias de las industrias. 
 
La clasificación de los establecimientos industriales por tamaño de empresa realizado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se hace a partir del número de trabajadores y el valor 
de los activos de la empresa6 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004); para el manejo de 
                                               
 
6 La segmentación por tamaño de empresa se realiza de acuerdo con la Ley Mipyme 905 
de Agosto 2 de 2004, así: (i) Microempresa: Planta de personal no superior a los diez 
(10) trabajadores o  activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos 
(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (ii) Pequeña Empresa: Planta de 
personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o activos totales por valor entre 
quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. (iii) Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a 
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la base de datos entregada por la Secretaria Distrital de Planeación, se definió la 
utilización de dos dígitos del código CIIU con el fin de identificar los establecimientos 
industriales, correspondientes a la sección D- Industrias Manufactureras (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica. DANE, 2006). 
 
Como se vio en el capitulo anterior, los sectores industriales de Puente Aranda y 
Autopista Sur se identifican como zonas de centralidades optimas para la puesta en 
marcha de Operaciones Estratégicas en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 
2000, que para el caso de Puente Aranda se define como de integración Nacional e 
Internacional por encontrarse localizada en el eje que conecta el centro de negocios con 
el Aeropuerto Internacional. Para el caso del sector de Autopista Sur, corresponde con 
una Operación de Integración Regional, que representa espacios de actividad económica 
localizada en el eje que comunica a la ciudad con los municipios del eje suroccidental y a 
partir de estos con la Ciudad Región hacia el Departamento de Tolima. Por el tipo de 
ocupación industrial que los definió como de Industria Pesada en el caso de Puente 
Aranda e Industria Extractiva en el caso de Autopista Sur, presentan actualmente 
externalidades que han transformado sus territorios, permitiendo otro tipo de 
aglomeraciones de actividades con menor impacto en la economía, con localización de 
microindustrias en el sector de Puente Aranda y con localización de equipamientos y 
vivienda en el sector de Autopista Sur. 
 
A continuación se presentan los hallazgos que refieren a las mutaciones acontecidas 
dentro del periodo de estudio y las características actuales. Posteriormente se hará una 
revisión de la norma como parámetro para identificar los posibles escenarios que podrían 
acontecer con estas áreas, de acuerdo con las políticas que para estos sectores definió 
el Plan de Ordenamiento Territorial con los ajustes del año 2013. 
                                                                                                                                              
 
treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2004) 
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4.1 Ocupación en los sectores catastrales seleccionados 
 
Los sectores catastrales seleccionados para los estudios de caso fueron los siguientes: 
 
Tabla 4-1: Sectores catastrales de los estudios de caso. 
Área de Estudio Numero sector catastral Nombre 
PUENTE ARANDA 006218 Centro Industrial 
AUTOPISTA SUR 
002421 Rafael Escamilla 
002419 Rincón de la Valvanera 
002417 Barlovento 
002427 Galicia 
002418 La Estancia 
002428 Primavera II 
Fuente: Elaboración propia a partir de Alcaldía Mayor de  Bogotá D.C. Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital (2007) 
 
Estos sectores donde se localizaron estas zonas industriales tuvieron dos tipos de 
ocupación; el primero en el sector de Puente Aranda refiere a un loteo por urbanización 
en manzanas con lotes regulares de áreas que oscilan entre 500 m2 y 1000 m2 que se 
han englobado o subdivido generando actualmente áreas entre 2.900 m2 y 21.000 m2 
para el uso industrial; mientras que el sector de Autopista Sur indica un proceso de 
urbanización sobre el eje de la Autopista Sur hacia las zonas de extracción de la materia 
prima, es decir, sin una urbanización regular como la que se presentó en el sector de 
Puente Aranda, actualmente las áreas ocupadas con industria presentan una ocupación 
de predios entre 2.800 m2 y 17.800 m2. 
4.1.1 Sector de Puente Aranda 
 
Para el sector de Puente Aranda, de acuerdo con el estudio de Acebedo (2006) se 
localizaron las primeras industrias en la zona definida para la industria liviana; en el 
sector de estudio se localizaron  zonas de depósito; hacia el año 1967 se encontraba 
consolidado el borde de la Avenida del Congreso Eucarístico (Av. 68) y el barrio Puente 
Aranda. Hacia el año 1981, fecha en la que se pudo hacer la verificación con los planos 
del IGAC, se encontró la consolidación de las manzanas hacia el interior del sector 
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estudiado con la aparición de industrias de tamaño menor, como se presenta en la tabla 
4-2 y los planos 111 y 112 del anexo A. 
 
Tabla 4-2: Sector de Puente Aranda. Industrias identificadas en los planos IGAC años 
1967 y 1981. 
No INDUSTRIAS 1967 INDUSTRIAS 1981 
1 Almacenes Bodegas 
2 Estructuras metálicas Gouffray Hnos A Johnson de Colombia 
3 Talleres para avisos Minobras   
4 Ferrometal Ltda. Cimetal 
5 Fabrica Viras Ltda.   
6 Fábrica de muebles Adelsohn y cía.   
7 Bodegas Finkelman y Sechonber   
8 Supergas   
9 Unigas   
10 Terminal Texaco   
11 Telecom Telecom 
12   Driven Whopper 
13   Banco Francés Italiano 
14   Tostadora Bogotá 
15   Cabarria 
16   Eterna 
17   Construequipos 
18   Protecvolt 
19   Bordicol 
20   Ervico 
21   Volta 
22   Weston 
23   Empaco Ltda. 
24   Bodegas Volmo 
25   Fabrica de cuchillas 
26   Remington Rand 
27   Aceros Calibrados Ltda. 
28   Laboratorios Undra 
29   Acesco 
30   Bodega Lloreda Ltda. 
31   Carl Trestes 
32   Chell Molding 
33   Ind. Mec. 
34   Bodegas Triplex Pizano 
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35   Rolanio 
36   Laboratorios Life 
37   Rojas Trasteos 
38   Metalúrgicas Andinas 
39   Medidores Kent 
40   Indistri 
41   Pelikan 
42   Bodegas Indistri 
43   Tuercas y tornillos 
44   Almacen Postal 
45   Altec 
46   Muebles Tarqui 
47   Cirufax 
48   Distribuciones Ltda. 
49   Indacol 
50   Multiplast 
51   Departamento de drogas Bayer 
52   Texilast 
53   Bodegas 
54   Transportes Duque y Trilladora Acesco 
55   Molino Moderno 
56   Depósitos Armada Nacional 
57   Duratex 
58   Fadempa 
59   Tecnialambre Ltda. 
60   pasteurizadora 
61   Electrónicos Toyota 
62   Prometal 
63   Bodegas 
64   Bodegas 
65   Bodegas 
66   Bodegas 
67   Textiles El Dorado 
68   Colteflok Ltda. 
69   Bodegas 
70   Industrias Romor Ltda. 
71   Fabrica Moreidis Hnos. 
72   transportes Internacionales Dran 
73   Estuplas 
74   Trinco Ltda. 
75   Bodegas 
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76   Johnson y Johnson 
77   Sanduik 
78   Administracion Postal Nacional 
79   Rameco 
80   Textiles Adotex 
81   Atlantics 
82   Parquer Dillin Company 
83   Proquimec 
84   Inaltra 
85   Almacenes Generales de depósito de Occidente 
86   Alpopular 
87   Almacenes Generales Banco Popular 
88   Almacenes Generales de depósito mercantil S.A. 
89   Banco de Colombia y Almacenes 
90   Poliestructuras 
91   Miss Ully 
92   Alpina S.A. 
93   Pro Industrial Ltda. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Planos Instituto Geográfico Agustín Codazzi años 1967 y 
1981. 
Nota: La numeración de los predios corresponde con los planos 111 y 112 del anexo B. 
 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (Secretaria Distrital de Planeación de 
Bogotá, 2012), respecto de la antigüedad de las industrias localizadas en el sector de 
Puente Aranda, se pudo constatar la presencia de 10 establecimientos de industria 
grande, 3 establecimientos de industria mediana y 4 de industria pequeña desde 1972. 
Durante la década de los 70 no se volvieron a presentar este tipo de implantaciones en 
gran número, en 1980 se registraron 2 grandes, en 1996 se registraron 2 medianas, 2 
pequeñas y una micro, en 1997 se registraron 3 medianas y dentro del periodo de 
estudio se implantaron 42 industrias en gran porcentaje pequeña y micro, mostrando una 
aglomeración por urbanización de este tipo de industrias. (Ver grafico 4-1 y 4-2). 
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Grafico 4-1: Número de matriculas mercantiles por tipo de empresa y año de 
inscripción. Sector Puente Aranda. 1972 - 2010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2012) 
Nota: En el año 1971 se reglamentó el Código de Comercio de Colombia, donde se indicó la 
obligatoriedad de inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Grafico 4-2: Número de matriculas mercantiles por tipo de empresa y año de 
inscripción. Sector Puente Aranda. 2000-2010 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2012) 
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4.1.2 Sector de Autopista Sur 
 
En el sector de la Autopista Sur, el desarrollo se hace sobre el corredor de esta vía, 
donde aparecen plantas de extracción de agregados para la construcción y fabricación 
de productos químicos en el año 1967. Hacia el año 1979 aparecen industrias para la 
producción de artículos para la construcción, reservando áreas para crecimientos de las 
plantas, que a futuro se ocuparan con usos diferentes al industrial. En la medida que se 
desarrollaron los asentamientos residenciales desde los bordes de estos predios 
industriales, la conurbación con el municipio de Soacha consolidó la zona industrial que 
hacia el año 1992 ya tenía desarrollado todo el borde de la Autopista Sur hasta el sector 
de Cazucá en el municipio de Soacha, como se presenta en la tabla 4-3 y los planos 105 
a 110 del anexo B. 
 
Tabla 4-3: Sector de Autopista Sur. Industrias identificadas en los planos IGAC años 
1967 y 1979. 
No INDUSTRIAS 1967 INDUSTRIAS 1979 
1 El Resbalón Fabrica de marmolina 
2 Industria Química Andina Industria Química Andina 
3 Prefabricados Moggio Carrocerías Superior 
4 Casa Larga Arte Flex S.A. 
5 Fabrica de maderas técnicas Ltda. Prisma Ltda. 
6   Lubricantes del Caribe 
7   Urbanización Inversiones Solar - Zona Industrial 
8   Tubos Monserrate 
9   Pavco 
10   Glaxo de Colombia S.A. 
11   Resinas Andinas 
12   Pfizer 
13   Corpometal 
14   Granitos y mármoles 
15   Sidelan S.A. 
Elaboración propia.  
Fuente: Planos Instituto Geográfico Agustín Codazzi años 1967 y 1979. 
Nota: La numeración de los predios corresponde con los planos 110 y 115 del anexo B. 
 
Respecto de la antigüedad de estas industrias, se pudo constatar la creación de 3 
establecimientos de industria grande, 2 establecimientos de industria mediana y 1 de 
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industria micro en 1972. Durante el resto de periodo no se volvieron a presentar este tipo 
de implantaciones en gran número, en la década de los 90 se implantaron 2 industrias 
grandes y otra en el 2007; la proliferación de microempresas desde finales de los años 
90, con un incremento en la década del 2000, evidencia la localización de aglomeración 
por urbanización de este tipo de industrias. (Ver gráficos 4-3 y 4-4).   
 
Grafico 4-3: Número de matriculas mercantiles por tipo de empresa y año de 
inscripción. Sector Autopista Sur 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2012) 
Nota: En el año 1971 se reglamentó el Código de Comercio de Colombia, donde se indicó la 
obligatoriedad de inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Grafico 4-4: Número de matriculas mercantiles por tipo de empresa y año de 
inscripción. Sector Autopista Sur 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2012) 
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A partir de la información de estado de matriculas mercantiles de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y la clasificación de uso según CIIU v.3.1, se identificaron las actividades 
económicas presentes en los sectores de estudio y su prevalencia o ausencia dentro del 
periodo de estudio; la información suministrada por la UAECD permitió localizar los usos 
actuales, sus áreas y las mutaciones. Estas indagaciones concluyeron lo siguiente: 
 
En el sector de  Puente Aranda, donde se definió la localización de la industria pesada, 
de acuerdo con el estudio de Acebedo (2003), la aglomeración de actividades 
relacionadas con el almacenamiento no prevaleció; al revisar la información de las 
actividades industriales de acuerdo con la Cámara de Comercio y el registro de 
matriculas mercantiles, en esta zona actualmente se encuentran principalmente 
establecimientos comerciales (175), establecimientos de industria manufacturera (119) y 
de actividades inmobiliarias (90) (Ver grafico 4-5). De estos establecimientos con 
industria manufacturera, se encuentran principalmente de confección de prendas de 
vestir (18), fabricación de sustancias y productos químicos (16) y fabricación de muebles 
(13), (Ver grafico 4-6).  
 
Respecto del número de matriculas mercantiles canceladas dentro del periodo de 
estudio, solamente aparecen 4 clasificadas como micro, una en el 2002, una en el 2004, 
una en el 2007 y una en el 2008. 
 
Grafico 4-5: Número de establecimientos por sección CIIU. Sector Puente Aranda. 
2011 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación (2012) 
Nota: Ver secciones CIIU en Anexo A. 
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Grafico 4-6: Número de establecimientos industriales por división de Industria 
Manufacturera. Sector Puente Aranda. 2011 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2012) 
Nota: Ver clasificación de la división de Industria Manufacturera en Anexo A. 
 
 
En el sector de Autopista Sur, donde se localizó la industria extractiva conurbada con el 
sector de Cazucá del municipio de Soacha, las áreas de reserva de la industria 
manufacturera (identificadas por los usos del suelo previstos como industria en el 
Acuerdo 6 de 1990), se fueron ocupando con usos de vivienda y comercio 
principalmente; al revisar la información de las actividades industriales de acuerdo con la 
Cámara de Comercio y el registro de matriculas mercantiles, en esta zona actualmente 
se encuentran principalmente establecimientos comerciales (131), establecimientos de 
industria manufacturera (84) y de hoteles y restaurantes (59) (Ver grafico 4-7). De estos 
establecimientos con industria manufacturera se encuentran principalmente de 
transformación de madera (13), fabricación de productos de caucho y plástico (13) y 
fabricación de muebles (11), (Ver grafico 4-8).  
 
 
Respecto del número de matriculas mercantiles canceladas, es en la primera década del 
2000 donde se presenta el mayor número de establecimientos de tipo micro, llegando a 
16; no se presenta ninguna cancelación de matrícula mercantil de industrias grandes. 
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Grafico 4-7: Número de establecimientos por sección CIIU. Sector Autopista Sur. 2011 
 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación (2012) 
Nota: Ver secciones CIIU en Anexo A. 
 
Grafico 4-8: Número de establecimientos por división de Industria Manufacturera. 
Sector Autopista Sur. 2011 
 
Elaboración propia.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2012) 
Nota: Ver clasificación de la división de Industria Manufacturera en Anexo A. 
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4.2 La norma urbana y el suelo industrial 
Los sectores seleccionados para los estudios de caso se definieron a partir de su 
caracterización como sectores donde se implantó la industria manufacturera en la ciudad 
de Bogotá. Esta identificación se hizo al hacer la revisión del desarrollo urbanístico del 
casco urbano de la ciudad a partir de los años 30 y a partir de su aparición, se indagó 
sobre su desarrollo en la ocupación del espacio urbano y sus actuales transformaciones 
y las transformaciones identificadas en el Censo Inmobiliario elaborado por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital dentro del periodo de estudio.  
 
A partir de este punto se identificó la situación actual sobre normatividad aplicable a 
estas zonas y sus expectativas dentro del modelo de ciudad que tiene planteada la 
administración Distrital de Bogotá en el Plan de Ordenamiento Territorial, referido a su 
relación con la Región y a su reconocimiento como “nodo principal de la red de ciudades 
de la región Bogotá-Cundinamarca y de otras ciudades… a nivel nacional e internacional” 
(Decreto Distrital 190 de 2004, Art. 1).  
 
Este modelo de ciudad competitiva propuesto por el POT busca “potenciar los factores 
endógenos para la sostenibilidad económica y… mejorar las condiciones para 
comercializar los bienes y servicios diversificados de la región con destino a los 
mercados de Bogotá, de la misma región, del país y del comercio internacional,… 
aprovechar de manera más eficiente su nivel de desarrollo financiero, tecnológico y 
científico…” (Decreto Distrital 190 de 2004, Art. 1). 
 
A nivel general, la modificacion propuesta por la administración distrital en el decreto 364 
de 2013, define la Estructura Socio-económica y espacial como “el conjunto de espacios 
urbanos diferenciados por sus actividades económicas y sociales, compuesta por el 
centro tradicional y la red de centralidades que se desarrollan a traves de las siguientes 
áreas: 1. Actividad económica intensiva, 2. Integración, 3. Proximidad” (Decreto Distrital 
364 de 2013, Art. 257); dentro de este marco, las centralidades definidas por el programa 
de revitalización corresponden a zonas de la ciudad donde se presenta la concentración 
de usos de actividad economica, aptos  para la localización de nuevos equipamientos de 
escala regional, urbana y zonal, dependiendo del tipo de centralidad y la integración que 
realice en su respectiva escala territorial, que para la centralidad de Salitre-Zona 
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Industrial – donde se encuentra localizado el sector de estudio Puente Aranda-, 
corresponde con una de integración internacional y nacional; mientras que Delicias- 
Ensueño – donde se encuentra localizado el sector de la Autopista Sur -, corresponde 
con una de integración regional; y es a través de las operaciones estrategicas donde se 
identificadan proyectos especificos para la articulación de las centralidades. El decreto 
364 de 2013 actual Plan de Ordenamiento Territorial, no determina proyectos especificos, 
y deja a decisión de la administración distrital, la delimitación y puesta en desarrollo de 
las operaciones estrategicas que considere prioritarias. 
 
4.2.1 Sector de Puente Aranda 
Al referirnos a las transformaciones de usos del suelo identificadas a partir del Censo 
Inmobiliario (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2012) para el sector de 
Puente Aranda, durante el periodo de estudio se muestra una consolidación del uso de 
servicios-bodega (Ver plano 03 a), sin embargo, hacia el año 2012 estos usos fueron 
reemplazados por usos industriales principalmente (Ver plano 02 a). El uso residencial y 
comercial se mantiene constantes, mientras que el uso dotacional presentó un leve 
aumento de área como se aprecia en el grafico 4-9 y la tabla 4-6. 
 
 
Grafico 4-9: Porcentaje de predios por uso. Sector Puente Aranda. 2004-2012 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Alfanuméricas Catastro Distrital. (Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2012) 
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Tabla 4-4: Porcentaje de áreas por uso. Sector Puente Aranda. 2000-2012 
USO 
SECTOR PUENTE ARANDA 
2000 2012 
USO 
No UNIDADES 
PREDIALES 
% AREA % 
No UNIDADES 
PREDIALES 
% AREA % 
VIVIENDA 36 9%        7.213    1% 35 8%                   5.712    1% 
COMERCIO 49 12%     12.419    2% 50 12%                12.519    2% 
DOTACIONAL 19 5%     14.111    3% 25 6%                35.420    6% 
INDUSTRIA GRANDE 3 1%     47.831    9% 8 2%                90.455    16% 
INDUSTRIA MEDIANA 31 7%     84.660    17% 66 16%             149.054    27% 
INDUSTRIA ARTESANAL 1 0%             210    0% 1 0%                        210    0% 
SERVICIOS-BODEGA 213 51%  313.843    62% 168 41%             235.827    42% 
SERVICIOS-OFICINA 62 15%     27.751    5% 61 15%                28.992    5% 
         
TOTALES 414 100%  508.038    100% 414 100%             558.189    100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Alfanuméricas Catastro Distrital. (Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2012) 
 
Las transformaciones en el sector de Puente Aranda, se dieron en la reutilización del 
suelo ocupado con el uso de bodegas de almacenamiento por industrias medianas en un 
porcentaje alto. La configuración morfológica de la urbanización se mantiene, los predios 
sin desarrollar se ocuparon con servicios de bodegaje e industria mediana. Los nuevos 
dotacionales corresponden con salud, culto y de seguridad ciudadana. En el plano 01a 
del anexo B, se identifican estos nuevos usos con círculos al interior de los predios. El 
sector mantiene su vocación de servicios de bodega. 
4.2.2 Sector de Autopista Sur 
 
Para el sector de Autopista Sur, se obtuvo información entre los años 2006 y 2012; este 
sector se consolidó con usos residenciales que ocuparon las áreas destinadas a 
ampliaciones de las industrias, como se muestra en el grafico 4-10 y la tabla 4-7. El 
sector se ha mantenido estable en cuanto a los usos y sus intensidades. Actualmente se 
presenta la consolidación de usos dotacionales en antiguas estructuras ocupadas por la 
industria, que están supliendo la falta de áreas dotacionales para los sectores aledaños. 
La vivienda corresponde con el 89% de áreas construidas, le sigue el comercio con el 
5%, los servicios de bodega con el 4% y la industria con el 1%. 
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Grafico 4-10: Porcentaje de predios por uso. Sector Autopista Sur. 2006-2012 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Alfanuméricas Catastro Distrital. (Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2012) 
 
Sin tener en cuenta el uso de vivienda, el uso de actividad económica más consolidado 
es el comercio como se muestra en el grafico 4-11 y la tabla 4-7, le siguen los servicios 
de bodega y en un rango menor la industria mediana, la industria grande y el uso 
dotacional, consolidando la zona con usos que son complementarios a la vivienda, que 
como ya se dijo, corresponde con el uso que prevalece en el área de estudio para el caso 
de Autopista Sur. (Ver plano 03b del Anexo B) 
 
Grafico 4-11: Porcentaje de predios por uso (sin vivienda). Sector Autopista Sur. 2006-
2012 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Alfanuméricas Catastro Distrital. (Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2012) 
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Tabla 4-5: Porcentaje de áreas por uso. Sector Autopista Sur. 2000-2012 
USO 
SECTOR AUTOPISTA SUR 
2000 2012 
USO 
No UNIDADES 
PREDIALES 
% AREA % 
No UNIDADES 
PREDIALES 
% AREA % 
VIVIENDA 1928 89%         99.512    21% 1923 89%         97.255    20% 
COMERCIO 100 5%         10.836    2% 99 5%         26.401    5% 
DOTACIONAL 6 0%         14.722    3% 8 0%         18.742    4% 
INDUSTRIA GRANDE 27 1%      202.376    43% 21 1%      196.442    40% 
INDUSTRIA MEDIANA 29 1%         58.271    12% 28 1%         53.959    11% 
INDUSTRIA ARTESANAL 3 0%            1.135    0% 3 0%            1.264    0% 
SERVICIOS-BODEGA 72 3%         83.258    18% 85 4%         90.830    18% 
SERVICIOS-OFICINA 4 0%            3.079    1% 2 0%            7.626    2% 
         
TOTALES 2169 100%      473.190    100% 2169 100%      492.518    100% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Bases Alfanuméricas Catastro Distrital. (Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2012) 
 
Al revisar la localización de las transformaciones en los usos y la morfología del sector de 
la Autopista Sur, el borde contra la Autopista Sur se ha consolidado con servicios de 
bodegaje y comercio, las áreas industriales se mantienen en sus condiciones originales 
de implantación, como se observa en el plano 01b del Anexo B. Sin embargo, las áreas 
que se reservaron para futuras ampliaciones de estas industrias, han sido urbanizadas 
con proyectos de  vivienda multifamiliar, consolidando la zona residencial que se 
encuentra hacia el sur occidente, donde se localizaron barrios obreros de desarrollo 
progresivo como se muestra en el plano 02b del Anexo B. Del costado norte de la 
Autopista Sur se desplazaron industrias manufactureras para la localización de 
equipamientos de escala urbana (Portal del Sur del Sistema Transmilenio y CADE Bosa) 
y comercio de escala Urbana (Almacenes Metro) y nuevos equipamientos  de escala 
urbana como el Terminal del Sur. 
4.3 Conclusiones 
 
Las transformaciones de los sectores de estudio presentan dos situaciones respecto de 
la norma urbanistica: (i) Para el sector de Puente Aranda donde se propuso la 
localización de la industria pesada por la norma urbanística, se consolidaron usos 
complementarios como el almacenaje y los servicios, en contravía de la disposición 
normativa. Recientemente estos usos han cambiado y durante el periodo de estudio se 
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presenta una ocupación por parte de industrias pequeñas, en áreas destinadas para el 
almacenaje anteriormente. (ii) Para el sector de Autopista Sur donde se localizó la 
industria periurbana, la norma urbanística previó zonas de ampliación de dicha industria, 
generando unos polígonos industriales que no fueron ocupados posteriormente por más 
usos industriales. Este suelo se convirtió en una reserva  que consolido el uso de 
vivienda y usos complementarios a este, bien sea porque se destinaron áreas de futuros 
desarrollos industriales a proyectos de vivienda multifamiliar o porque se reutilizaron 
estructuras de antiguas fábricas para la localización de usos dotacionales, también 
complementarios a la vivienda. Los dos sectores se consolidaron como centralidades de 
actividad económica intensiva, identificadas plenamente en la actual estructura socio-
económica de la ciudad. 
 
Los sectores de estudio corresponden dentro del marco normativo con áreas de actividad 
económica intensiva, donde se permite la localización de la industria a partir de unas 
condiciones de evaluación descritas en el anexo 6 del decreto 364 de 2013, sobre 
metodologia de clasificación del uso industrial, de acuerdo con las caracteristicas 
ambientales, sanitarias y urbanisticas el uso a implantar. Se mantiene en los dos casos y 
en general en las zonas de actividad economica intensiva, la posibilidad de generar 
cambios en los usos del suelo, a partir de planes de renovación urbana que permitan la 
localización de usos diferentes al industrial, mejorando los indices de edificabilidad y 
aportando a áreas públicas para parques, equipamiento publico y espacio publico en 
general. En concordancia con los hallazgos de los usos actuales de acuerdo con el 
inventario de inmuebles de la UAECD, se propone el mantenimiento de las zonas 
industriales actuales con el mejoramiento de las condicionantes ambientales y 
urbanisticas, y prevee para las industrias clasificadas de bajo impacto, su localización 
con usos residenciales, permitiendo la regularización de industrias existentes en estas 
áreas y la implantación de nuevas, acorde a las economias de aglomeración que se 
manejan con estos usos de la actividad económica. 
 
Al revisar en prospectiva la consolidación de estas áreas de actividad economica 
intensiva, como centralidades y la transformación acontecida en el periodo de estudio, se 
identifican dos escenarios posibles de consolidación: 
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El primero refiere a la permanencia de los usos industriales al interior del área urbana, 
donde a la par que se reutiliza la infraestructura existente, se proponga el mejoramiento 
de las condiciones del espacio publico construido y la inclusion de nuevas áreas de 
equipamientos de escala urbana y metropolitana que complementen la actividad 
economica intensiva, en pro de usos complementarios a la vivienda que rodea estas 
zonas industriales.  
 
El segundo refiere a la transformación de estas zonas industriales en parques 
ecoeficientes, que permitan mejorar el entorno y el reordenamiento del uso industrial 
actual a partir de la actualización del formato de industria predio a predio, donde se 
puedan tener economias de escala con el manejo de areas libres, zonas de maniobra de 
tracto camiones, logistica y almacenamiento. 
 
En los dos escenarios se sugiere la reutilización de los corredores ferreos, con el fin de 
mejorar las condiciones de movilidad alrededor de estas zonas y de los corredores viales 
que se usan actualmente, bien sea para el transporte de carga o de pasajeros. Esto 
como externalidades positivas que permitan la permanencia de la actividad económica en 
estas centralidades. 
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5. Conclusiones y 
recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Las transformaciones del suelo industrial dependen del tipo de industria implantada, del 
posterior desarrollo de la ciudad alrededor de estos centros de empleo y su relación con 
las actividades económicas y de vivienda con los otros centros urbanos, dentro del área 
metropolitana y su relación con las demás regiones. 
 
Para el caso de Bogotá-región, se presenta una prevalencia de las economías de 
urbanización, al encontrar concentradas en las áreas industriales, diferentes tipos de 
industrias en el área urbana (que representan el mayor porcentaje sobre las que están 
localizadas en áreas suburbanas o rurales). Estas economías de localización no son 
inmutables y presentan transformaciones tanto de afianzamiento de la actividad industrial 
(crecimiento de los sectores por demanda de suelo) como por desaglomeracion. La 
concentración de la actividad económica intensiva desde el área central de la ciudad de 
Bogotá traspasa los límites urbanos hasta los municipios que comparten los corredores 
de la Autopista Medellín y la Avenida Centenario, consolidando un anillo de actividades 
económicas conectadas a través de la Transversal de la Sabana. Estos corredores 
conectan con los municipios de Facatativá, Fusagasuga y Tocancipá donde se 
concentran actividades económicas conectadas a la demanda de la ciudad de Bogotá. 
 
Las nuevas localizaciones industriales presentes en la Sabana de Bogotá, refieren a 
grandes industrias que encontraron externalidades positivas en cuanto a áreas de 
oportunidad de crecimiento de las plantas industriales y exenciones tributarias 
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principalmente; conservando su localización sobre corredores viales que conectan 
directamente con la ciudad de Bogotá; de ser industrias periurbanas en el momento de 
su implantación, con el crecimiento de la ciudad fueron absorbidas quedando en áreas 
centrales, donde la congestión,  la falta de suelo para crecer y las dadivas tributarias 
ofrecidas por los municipios aledaños, motivaron su traslado hacia las nuevas áreas 
periurbanas de la ciudad actual. 
 
El suelo urbano industrial en la ciudad de Bogotá definido por la normativa en un primer 
periodo corresponde a la regulación que se quiso adelantar con las industrias que se 
localizaron en la periferia del centro tradicional; actualmente corresponde con la dinámica 
económica y las políticas de ordenamiento de la ciudad dentro de los procesos de 
transformación de estos suelos, que se presentan como suelos de oportunidad a los 
procesos de terciarizacion y descentralización de servicios y nuevas áreas de vivienda y 
equipamientos, por su localización en la zona pericéntrica en el caso de Puente Aranda y 
en la zona periurbana, en el caso del sector de la Autopista Sur; esto se puede observar 
al revisar el porcentaje de área destinada para suelo urbano industrial en el tiempo según 
lo muestra la Tabla 5-1; con el decreto 364 de 2013, actual POT, se permite la 
regularización de las industrias de bajo impacto presentes en varias centros de actividad 
económica zonal. 
 
Tabla 5-1: Bogotá. Área destinada para uso industrial según normativa 
Año 
Perímetro 
Urbano 
Suelo Industrial 
Ha Ha % 
1.951           4.500            750       16,00    
1.972         16.500        1.128          6,83    
1.979  -      2.173     -  
1.990         28.000        2.384          8,46    
2.003         34.000    
    2.059          6,01    
 1767*        5,16    
* Uso de industria y servicios - Actividad Múltiple 
Elaboración propia.  
Fuente: Cartografía tomada de (Acebedo R, 2006), (Ramirez C, 2006) y (Alcaldia Mayor de 
Bogotá, D.C., 2004) 
 
La concentración de suelo industrial desde el centro tradicional hasta el Aeropuerto El 
Dorado, presenta un eje de aglomeración de la actividad económica que traspasa los 
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límites urbanos de la ciudad de Bogotá, hasta los municipios de Cota y El Rosal por el 
corredor de la Autopista Medellín y hasta los municipios de Mosquera, Funza y Madrid 
por el corredor de la Avenida Centenario, consolidando un anillo de actividades 
económicas actualmente. 
 
La localización de las áreas con uso múltiple definidas en el Plan de Ordenamiento del 
año 2000 respondía a las dinámicas económicas actuales con la implementación de 
complejos industriales y de servicios localizados alrededor del Aeropuerto El Dorado. Las 
nuevas localizaciones industriales para el periodo de estudio se dieron en esta zona tanto 
en la ciudad de Bogotá como en los municipios contiguos a ella. La conurbación entre 
Bogotá y la Sabana actualmente no es solo el uso de vivienda, también con usos de 
industria y logística.  
 
Los sectores de estudio a pesar de haberse destinado para uso industrial,  han tenido un 
comportamiento diferente por su localización y las dinámicas desarrolladas a su 
alrededor; no han aportado a nuevas localizaciones de usos industriales como las zonas 
de Fontibón y Engativá dentro de esta nueva dinámica, sino que han consolidado usos 
complementarios a las áreas de vivienda en el caso del sector de la Autopista Sur, 
mientras que en el sector de Puente Aranda han re-aparecido usos industriales. 
 
La industria que se localizo en suelo periurbano como es el caso de la Autopista Sur, 
correspondió con industria de carácter extractivo que incluía grandes áreas para la 
extracción y transformación; alrededor de estas industrias se localizaron desarrollos de 
carácter informal en el caso de la ciudad de Bogotá, con déficit de usos complementarios 
tanto de equipamientos urbanos, como de áreas recreativas y zonas verdes. Actualmente 
estos suelos que no fueron ocupados con ampliaciones de las plantas de producción o 
nuevas industrias, han sido ocupados por el uso de vivienda; sobre el corredor vial que 
se utilizó como eje conector con la ciudad y la región para el transporte de insumos y 
producción, se han localizado usos complementarios a la vivienda, supliendo de zonas 
comerciales de carácter urbano, equipamientos de salud, educación, transporte, 
administración pública y recreación, bien sea reutilizando estructuras industriales o 
ocupando antiguos predios con nuevas edificaciones adecuadas para estos usos. De ser 
una zona netamente industrial, donde la norma urbana permite actualmente usos 
industriales de bajo impacto ambiental, se ha transformado en una centralidad con usos 
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dotacionales y comerciales, que sirven tanto al sector de Bosa y Ciudad Bolívar, como al 
municipio de Soacha. Los suelos de oportunidad presentes en esta dinámica de la 
industria periurbana consolidaron el uso de vivienda al interior de estas zonas 
industriales. 
 
La industria periurbana correspondiente con el sector de Puente Aranda, presenta un 
momento de ocupación correspondiente a la localización de zonas de almacenamiento y 
pocas industrias manufactureras en la década de 1940 en el suelo definido por la norma 
urbana para la localización de la industria pesada; el crecimiento de la ciudad hacia el 
occidente y su actual localización intermedia entre el centro de negocios y el aeropuerto 
El Dorado como zona de desarrollo logístico, consolidó el uso de almacenes; sin 
embargo de acuerdo con el Censo Inmobiliario de la UAECD, a finales del periodo de 
estudio se han relocalizado nuevas industrias en instalaciones que albergaron zonas de 
almacenamiento. Estas nuevas localizaciones industriales corresponden con industrias 
que no impactan de manera significativa el producto interno bruto, por lo que no permiten 
indagar a partir de este indicador, la ocupación o desocupación de este suelo industrial. 
Para estas industrias de acuerdo con el estudio de la Cámara de Comercio (2011), las 
externalidades positivas corresponden con el tamaño del mercado, la existencia de 
proveedores y la disponibilidad de vías y mano de obra. Para las industrias de tamaño 
mediano y pequeño, las economías de urbanización son más evidentes por su 
localización dentro de los cascos urbanos. 
 
Este sector ha retomado su carácter industrial con la reutilización de antiguas 
infraestructuras de almacenes e industrias que se trasladaron o desaparecieron y la 
localización en los suelos disponibles de plantas de transformación de agregados para la 
construcción. El uso de servicios de logística y la localización de equipamientos de 
escala urbana de seguridad, culto y recreativos, corresponden con la propuesta expuesta 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, como zona de uso intensivo de la actividad 
económica de la ciudad y la posibilidad de implantar nuevos usos industriales o hacer la 
renovación urbana para la consolidación de usos de servicios y vivienda, en 
concordancia con el proceso de desindustrialización que tiene la ciudad. 
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Los procesos de transformación del suelo industrial refieren a nodos de empleo, de 
actividad económica intensiva, localizados sobre corredores de movilidad que conectan 
tanto con los proveedores y consumidores. 
 
La norma urbana referida al uso industrial, permite que continue la transformación de 
estos territorios hacia el mantenimiento de la actividad economica intensiva, en pro de la 
consolidación de las centralidades en la ciudad de Bogota, mientras que en los 
municipios de la Sabana se restringe la localización de nuevas industrias y obliga a la 
regularización de las existentes. Las condiciones para la sostenibilidad o alteración de las 
concentraciones espaciales industriales para el caso de Bogotá y su area metropolitana, 
refieren a la reutilización del espacio industrial actual y la consolidación de las nuevas 
industrias respectivamente, a la luz de la norma urbana y tributaria, y del proceso de 
tercerización que actualmente se sucede en Bogotá. 
 
5.2 Recomendaciones 
Los estudios de caso permitieron identificar dos procesos de transformación del suelo 
industrial a partir de las localizaciones primarias de la industria (pericentrica y 
periurbana); para comprender los procesos de concentración o re-localización de las 
demas áreas industriales, es necesario realizar una indagación sobre el resto de áreas 
de actividad economica presentes en la ciudad de Bogotá, con el proposito de identificar 
centralidades de usos productivos presentes en las zonas residenciales y las 
transformaciones en los usos del suelo y las posibles relocalizaciones industriales. 
 
La normatividad urbana ha identificado estas áreas de actividad economica intensiva 
como polos de desarrollo económico, que dependiendo de su localización se han 
consolidado como centralidades de carácter regional o local. Los procesos de renovacion 
urbana a gran escala permiten la inclusion de usos productivos en sintonia con la 
transformación de la actividad económica, generando nuevas identidades a estos suelos 
o intensificando las existentes. Para el caso de Bogotá, proyectos como Innovo en el 
sector de Corferias, contiguo a la zona de Puente Aranda buscan consolidar el eje del 
Centro de Negocios y el Aeropuerto. Estos procesos de consolidación en áreas 
periurbanas como la Autopista Sur, anticipandose a la renovación futura de las áreas 
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industriales abandonadas, deberá contribuir a suplir la falta de áreas dotacionales tanto 
de equipamientos como de áreas recreativas del área de vivienda que se consolidó 
alrededor de estos centros de empleo. 
 
Los procesos de transformación de estas áreas industriales, permite indagar y proponer 
escenarios futuros de consolidación de las áreas industriales recientes localizadas en la 
Sabana de Bogotá, como industrias periurbanas sobre corredores de movilidad, que ya 
han empezado a incidir en el crecimiento poblacional de los municipios de la Sabana de 
Bogotá y se consolidan como nuevas centralidades de carácter metropolitano. 
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 A. Anexo: CUADROS 
CLASIFICACION CIIU v.3.1. 
Tabla 0-1: Secciones Clasificación CIIU. v.3.1. 
SECCION DESCRIPCION SECCIONES 
A AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 
B PESCA 
C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
E SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
F CONSTRUCCION 
G 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS 
H HOTELES Y RESTAURANTES 
I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, DE ALQUILER Y EMPRESARIALES 
L 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN 
OBLIGATORIA 
M EDUCACION 
N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 
O OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 
P 
ACTIVIDADES DE HOGARES PRIVADOS COMO EMPLEADORES Y ACTIVIDADES NO 
DIFERENCIADAS DE HOGARES PRIVADOS COMO PRODUCTORES 
Q ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES 
Elaboración propia.  
Fuente: Clasificación CIIU v.3.1. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. DANE, 
2006) 
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Tabla 0-2: Sección D. Industrias Manufactureras (Divisiones 15 a 37). Clasificación 
CIIU. v.3.1. 
SECCION 
D 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37) 
    
15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 
16 Fabricación de productos de tabaco 
17 Fabricación de productos textiles 
18 Confección de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 
19 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viajes, maletas, bolsos de mano y similares; 
artículos de talabartería y guarnicionería 
20 
Transformación de madera y fabricación de productos de 
madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería 
21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 
22 
Actividades de edición e impresión y de reproducción de 
grabaciones 
23 
Coquización, fabricación de productos de refinación del 
petróleo y combustible nuclear 
24 Fabricación de sustancias y productos químicos 
25 Fabricación de productos de caucho y de plástico 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 
28 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 
29 Fabricación de maquinaria y equipo NCP 
30 
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e 
informática 
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP 
32 
Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones 
33 
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
fabricación de relojes 
34 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 
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35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras NCP 
37 Reciclaje 
Elaboración propia.  
Fuente: Clasificación CIIU v.3.1. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. DANE, 
2006) 
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B. Anexo: PLANIMETRIA 
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